





Year Ending December 31, 1983
Untverslty of Now Hampshire Library
Town of Holderness
1983 Real Estate Assessments
A. W. Artesian Well Co. Inc. 67000
Abbott. Marion MH 6250
Ackley, Ethel G. Grumman, Helen 50400
Adams, Fletcher & Kathleen 60150
Adams. Harold MH 4650
Adriance, Vanderpool t Barbara 22400




Allen. Martin & Mildred 105100
Allen, Priscilla MH 8090
Allen, Richard, Petronella, 200
Allyn, Dorothy 38300
Alvord, George C. Sr. 185800
Alvord. James B. 183750
Ambrose, Land Co. Inc. CU 5668
Anable, Albert & Joanne 47400
Andersen, Olav & Ruth S0600
Anderson, Robert, Gregory Lindsey 40200
Andre & colette Inc.. 5300
Andrews, William i Vera 147000
Anthony, Aleiander S Margaret 36950
Archfield, Ai«ustus 37550
Armstrot^. John C. CU 638
Armstrong, John & Victoria 25950
Arnsdortf, Loretta MH 3850
Ashley, Richard i Jane 26850
Austin. Brian A. 14000
Austin, Ellen 14000
Austin. Michael M. 14000
Avery, Frank i Eva 18550
Avery, Maurice & Madeline 13550
Avery, Richard & Ivis 16600
Avery, Thomas 17150
Avignone, Paul i Jacqueline 6600
Avignone, Paul 3700
Ayer, Charles J. II & Frances 43700
Ayers, Robert & Elizabeth MH 14870
Ayotte, Robert S Roberta 31150
Baas, John & Bonnie 73050
Bacon-Keith Inc. 146900
Bailey, Clarence S Eugenia 52050
Bailor, Kenneth, Doris et al 39250
Bailey, Kenneth & Ray, Eleanor
Lowell, Pierce 7300
Baker, Benjamin & Inger MH 18450
Baker, Edwin Jr. & Louise 42000
Baker, Loren & Linda 34500
Barker, Nathaniel C. 39250
Bariow, Kevin J. 41550
Bariow, Kevin M. & Joan P. 30700
Barnes, William & Mary 126500
Barry, Donald & Emmy 19450
Barry, Ellen G. 113660
Barry, Ellen CU 672
Barry, Michael 12800
Bartholomew, Arthur S Prisdila 26250
Barton, Realty Inc. 30100
Batchelder. James i Penny 32800
Batchelder. William 450
Beenhouwer, Owen & Lillemor 300
Beij, Pierce & Kathryn 87950
Belknap Bank i Trust 52100
Bellaud, Jean & Urilda 6250
Bellaud, Jean D. 23600
Benedli, Harold & Claire MH 5700
Bennett, Ellen F. D. 22750
Bennett. Miles & Mary Elizabeth 30700
Bennett, Richard & Patricia 24150
Bensch, Michael 8600
Bergen, Nancy 79950
Bergstrasser, William L. 12750
Berry, Terry & Nancy 3650
Berry, Terry D. 3700
Bettencourt, Albert & Elinor 57050
Biederman, R. Scott, Ryan, Patti J. 58250
Bigwood, Hazel P. 800
Bishop, Scott B. MH 6200
Blaha, Barbara & Agnes 27250
Blair, Rkhardson 60350
Blaisdell, Roger & Dorothy 14000
Blake, Donald MH 7380
Blake, Warren & Lillian 51050
Blanchard, Donald 45050
Blenkhorn, David & Susan 4150
Bk)s, Peter 68770
Bk)s, Peter CU 1478
Bogigian, Robert & Deborah MH 14480
Boivin, Ronald & Ruth MH 6000
Bonsall, George i Crosby 83900
Boston Ship Servrce Trust 44250
Bouley, Norman & Pamela 33350
Bourgeofs, Gerald & Margaret 34650
Bourne, Jonathan F. 61700
Bowden. Frederick P. Inc. 280950
Boyce, Lyman & Winifred 12600
Boyce, Mrs. Linden MH 2400
Boyd, Walter i Pauline 52000
Brayshaw. Donald i Evelyn 23150
Brennan. Norman & Minnie 21450
Bresnahan. Thomas & Elaine 39700
Bronwell, Arthur & Virginia 42600
Brown, Earle & Marguerite 58400
Brown, Ernest & Ida 10850
Brown, Frank & Wanda MH 4700
Brown, Frederick E. 39500
Brown, Frederick, Boomhouer, Dawn 36450
Brown, Lucille M. 27700
Brown. Natale L. 20850
Brown. Roger & Edith 39300
Brown. Stephen & J. Thompson 28000
Brown. Walter R. MH 14700
Bryant. Robert & Janet 20450
Bryson. Dennis & Rhoda MH 78%
Buddand. James & Barbara 55250
Buckland. Mary E. MH 8331
Buckley. Frances M. 32550
Buell. Jeannett D.F. 3950
Bugbee. Ruth Allen 33200
Bullard. Richard & Marie 18000
Burgess. Edmond & Marjorie 33000
Burhoe. Tracey MH 5825
Burleigh, Corp. 185800
Burleigh, Corp. CU 53740
Butler, Aleiander B. MH 7110
Butler, George 162960
Butler, George CU 3410
Butler. George & VKtoria 34530
Butler, George & Victoria CU 1207
Butler, Richard & Florence 19400
Butler, Richard i Florence CU 627
Byron, Barry i Jane 39200
Calley, Richard i Carolyn 32650
Cardosi, Nancy 76450
Carey, Pamela 26850
Carmone, Theodore & Jean 3850
Carson, Joseph 20950
Carson, Richard i Yvonne 13650
Cass, G. Brian & Linda D. 29900
Cayer. Thomas E. 9450
Central Distributors 130900
Chabot, Andre i Theresa 273100
Chadderton, Kenneth & Susan 13300
Chalee, Ethel I. 27350
Chamberlain, Helen M. 68350
Chamberlain, Stanley & Penny MH 8770
Champney, Cliflord & Lorraine MH 12850
Champney, Roger & Pauline 22700
Chase, Mary E. 76850
Cheetham, Richard i Marjorie 13400
Chenard, Peter 42150
Chevalier, Bruce & Erika 9800
Choate, Arthur 0. Trustee 66500
Choate, Thomas & Jane MH 4950
Choate, Thomas & Jane 168500
Cicco, Michael Jr. & Beverly 48100
Circincione, Barbara A. 39750
Cizynski, William 55650
Clapper, William i Ruth 22550
Clark, Edward & Constance 22450
Clark, Joseph L. 32700
Clattenburg, Susan (Kemp) 43350
Claton, Geraldlne MH 5050
Closson. David S Mildred 75950
Ctosson. H, Terry 56900
Cole. Oliver G. 25650
Collins. William & Sophie MH 94710
Comeau, Arthur & Geraldlne 10450
Comeau, Chester L. 23650
Comito. Michael & Brenda MH 4950
Conkllng. Nancy W. 99400
Connary, Merlin & Jeanette 800
Conover, Beatrice K. 99350
Converse. John & Ruth 21650
Cook, John F. 27450
Coolldge, Harold J. 140550
Coolidge. Thomas R. 34450
Copper, Paul & Maureen 5900
Corless, Robert & Frances 1200
Corless, Robert & Frances CU 1120
Cosgrove, Donald & Gloria 53650
Cote, Richard & Helen MH 3300
Coursey, C. Earle & Betty 36600
Court, David i Jeannine MH 20750
Covin, Theodore 14100
Coyne, Momuth MH 6500
Crandall, David W. 23950
Crane. Dr. Henry i Emily 21900
Crawford, James Palmer, Sarah t
Glines, Elizabeth 97400
Cripps, Gary 29100
Cripps, Jeffrey & Holly 5400
Crocker, Bruce & Paula 34950
Cromwell, Charles III & Drewry 69500
Crosby, Robert i Constance 54550
Cross, Bernice; Messinger, Hazel MH 2600
Crowell, Michael & Margaret 36400
Crowell, William & Barbara 74250
Crowley, Mary Ellen Est. 55400
Cummings. Charles H. 41450
Cummlngs. Charles Jr. 25450
Cummings. Hubert & Barbara 1350
Currier. Bertram & Patricia 103350
Currier, Charles Est of 26050
Currier, Charles Est of CU 2027
Currier. Charles & Frances 33550
Curier, Jack E. MH 9555
Currier, Leslie & MikJred 19900
Currier, Mrs. Dorothy A. 29000
Currier. Preston & Mary MH 47750
Currier. Randolph & Karen 19500
Currier, Richard & Barbara 52550
Currier, Richard 50100
Currier, Steven W. 26500
Gushing, William & Jacqueline 36450
Custance. Robert & Ruth 67750
D'Ambrosio, Patrick & Anges 13700
D'Arrigo, Stephan & Catherine 46850
D'Ellia. Ward C. 10900
Daily, William & Nancy 52550
Dalley, James Jr. & Nancy 31450
Daly. Carl E. 48650
Dana, Donald E. i Evangeline W. 45550
Danforth, Kevin MH 4210
Daniel. Rkhard M. 33850
Daniels. Edwin i, Priscilla 40400
Davenport, Richard R. 88550
Davie, Helen M. 177700
Davis. Larry & Patsy MH 22230
Davison, Robert MH 6550
Dawes, Robert T. 15550
Day, Robert & Jean 28850
Deachman, Ross & Nancy 35500
DeAngelis, George & Marilyn 39700
Dearborn, Barbara 37600
Dearborn, Dennis G. 1850
Dearborn, Richard i Judith 58150
Dearborn, Rkhard & Judith CU 3181
Decker, Harry S Lynn 44250
DeCristofaro, Mildred 15250
Deerwood, Camp Inc. 492000
DeFlaminls. Edith M. 17300
DeForest. Ellen K. 54050
DeMarco, Dominic & Dorothy 11850
Dembiec, William & Sara-Jane 47250
Demers, Corlnne 79150
Demers, Robert G. 25250
DeMille. William i Emily 15050
Oenison, Mary 89100
Denison, Robert & Mary 100450
Detscher, Sally H. CU 372
Dewitt. Phyllis 84150
DiJennaro, Phillip & Judith 27100
Dietz. Frederick i Hope 41100
Dinsmore. Realty Trust 41400
Dion, Gilles & Monlque 101150
Desantis, Raymond & Ruth MH 3600
Doggett, Edward Estate 33500
Doner, Jules C. 25500
Donoghue, Mark & Rosanna 4050
Downing. Mrs. Uura M. 28900
Dubach. Franz i Ruth 48350
Dubeau. Mrs. Nellie 6550
Duda, Thomas & Judith 41350
Dunkel, Albert & Patricia 63150
Dunn, William & Sharon 23050
Dunnell, Jacob 23650
Dunnell, William et al Est of 10500
Dunnell, Wm Jr. & Ellen i Wm III
Jacob & Bennett. Ellen 29150
Dunnell, Wm. Jr. Ellen F. Wm. Ill,
Jacob & Bennett, Ellen CU 1680
Dunpont, Valerie MH 4750
Durgin, Mary 50550
Dussault, Robert & Gkiria 177600
Eagan, Eariine, Graton, Holly Ann 27900
Eagle, Harry 15300
Eames, Robert & Cynthia 32550
Eari. Wilson & Margaret MH 20300
Eastman, Barry G. 24250
Eastman, Lillian A. 33200
Eastman. Robert i Rita 19400
Eastman. Sandra MH 8526
Ebbs, Lewis & Norma 39800
Edy, Susan Dill 56450
Eliason, Louise A. 19000
Elks Lodge BPOE 2312 81800
Elliot, Robert & Emma 6750
Eisner, Gertrude L. 38130
Eisner, Gertrude L. CU 7036
Ely, Roscoe MH 1400
Emmons, Margaret Howe 15650
Erbe, RKhard & Elisbeth 4%50
Estremera, Cruz & Pedro 19500
Fabian, Richard S Georgene 63050
Fabian, Richard & Georgene CU 1018
Fabian, Richard V. Jr 2150
Fagnant, Denlse Annette 3750
Fagnant, James Edward 4050
Fagnant, Joseph A.L. 3200
Fagnant, Leon 40800
Fagnant, Leon & Jo Ann 4100
Fahey, Eugene & Barbara 45950
Fairbanks, Miss Pauline S. 32350
FairckMigh, Herbert Jr. 60200
Fairclough, Mae A. 22700
Farina, Gary MH 3800
Farley, David & Patricia 44700
Fariey, David MH 5675
Farmar, Florence. Arthur, Marjorie
Leblanc, Dorothy 49700
Farmar, Arthur S Mary 26250
Farnsworth, Albert & Betty 36300
Farrell, John & Dorothy 5700
Feldman, Dr. Merrill 7350
Fiekl, Logan t Flora 110200
Field, Richard 36850
Filer, John H. 47300
Fischler. Michael 43000
Fischer, Barbara 198750
Fitz, William & Nancy 31800
Fleming, Robert F. 8300
Flenniken, Wayne & Judith 46000
Fletcher, Elizabeth D. 18550
Flint, Laurence B. 154770
Flint, Laurence B. CU 350
Ford, Edward MH 1200
Ford, Patricia & Robert MH 43500
Forman, David & Jacqueline 7150
Fosie, Alfred & Thelma MH 5250
Fournier, Charles & Christine 3650
Fox. John & Dolores 38050
Francesco, Peter & Susan 57250
Francesco, Peter & Susan &
Littlelied. James & Kimberiy 1350
Francesco. Louis & Dorothy 27500
Frank, Augustus & Patricia 125300
Freedberg, Irwin & Irene 6400
Freedberg, Dr. Irwin 42550
Freedberg, Milton i Carl 33300
Freitas, Sylvester 4150
Frey, Robert & Joan 9300
Fries, Robert & Rita 36000
Fuller, Ralph, Stockman, Susan 5650
Furmanick, Peter J. Jr. MH 16465
Gabriel, Ralph & Christine 35300
Gadd, Thomas B. 54000
Gaffney. Thomas B. 4250
Gage, Roger & Berl 40150
Gagnon, A. Roland MH 17700
Gallagher, Herbert i Patricia 69550
Gammons, Philip III 18850
Gammons, Thomas & Christine MH 4900
Garland, Nancy J. 29000
Gaumont, John & Theresa 45100
Gehling, Elizabeth K. MH 10150
Geldart. Peter & Cole, Beverly 20650
Gellert, Donald & Carol 49850
George, Harry MH 5710
George, Russell & Hazel 7250
Gibson, Cyrus & Joanne 33850
Gilbert, Owen J. 15850
Gilford. Industries 82450
GJroux, Gerard & Patrkia 64450
Glidden. John L. 19300
Glldden. Pauline E. 27350
Goodhue, Tup 850
Goodmundson, Gary & Janis 2700
Goodridge, Donald & Marilyn 44400
Gordon, Marjorie A. 38450
Gordon. Richard L. 232100
Gordon. Sara F. 23700
Goss, Alice G. 48650
Goss, Russell P. 138050
Gould. Kenneth Estate 56450
Grabiec. John & Helen 31650
Grady. Robert & Nancy 19750
Graton. Arnold & Elizabeth 37900
Graton, Milton S. %50
Graton, Milton & Doris 10350
Graton, Stanley E. II 2200
Graton, Stanley & Janice MH 27800
Graziano, Anthony MH 155750
Greason, Stephen & Elizabeth 46650
Greene, James & Ellen 23400
Greenleal. Walter. Estate 7100
Greenleal. Walter Estate CU 7066
Greenwood. Reginald i Gertrude 33300
Greewood. Reginald 19150
Gregg, David Estate 13200
Gregg, Ella C. Trust 125100
Greytak, Thomas J. 55050
Grossman's Inc 13950
Grumman, Helen, Ackley, Ethel 41900
Gunn, Richard & Jean 44050
Gunn, Gasper & Carmen 35600
Guyotte, Alphonse S Dorothy 8850
Guyotte, Robert i Nancy 57250
Haan, Peter & Elsie 28350
Hack, Marion S. 74150
Haines, Edith M. 41400
Hale, Daniel & Paula 3200
Hale, Laurence C. 36950
Hall, Kathryn & James 48250
Hall, Lester & Lucille 74260
Ham, Thomas Hale & Fanny 38500
Ham, Thomas Hall & Fanny CU 1075
Hammond, Everett i Norma 77350
Hanaford, Harold & Florence 31550
Hanaway, Richard J. 16850
Hanley, Diane L. 27900
HankMi, John & Joan 22850
Hannaford, Thomas H. Jr 152750
Hansen, Eari 55450
Hanson, Frederick & Catherine MH 3150
Hardwick, Kenneth & Donna Lee 38050
Harkw, Patricia 23200
Harobed Realty Trust 54750
Harris, H. Russell 76850
Harris. Henry U. & Mary W. 149950
Harris. Mary Webster 12550
Harris. Patricia A. 58450
Harrison. Steven 54050
Harrison, Steven CU 4122
Hart, Jane S. 50950
Hart. Katherine 17850
Hartwell. Lillian G.MH 5950
Hartwig, Marguerite & Jansman, Penelope 74700
Hartwig, Marguerite 2850
Haseltlne, Franklin, Estate 36200
Haskell, Glen & Kristen 28300
Haskell, Philip & Johnson, Terri 3300
Havek)ck, Rkhard MH 4750
Hawkins, Clifton 46600
Hawkins, Kenneth & Thelma 47000
Hawkins, Kenneth Jr. & Joyce 26550
Hawley, Frank & Alethea 75650
Hayes, Janice E. 1750
Hayes, Marjorie S. 27600
Heath, Anna M. MH 10415
Heath, Anna M. 30750
Heath. Elizabeth 52400
Heath, Harry & Laura 42050
Heath, Lester A. 41050
Herbert, Stephen H. MH 5650
Hendel. Peter i Margaret 42025
Henderson. James & Ruth 39950
Henderson. Mrs. Harold MH 5450
Hendrkk, Robert & Barbara 56100
Hendrick, Susanne 1750
Herkner, Robert T. Jr. 3350
Hession. Anne S. Ancillary Est 39850
Heuveline, Andre & Colette 31750
Heyman, Elsie 9850
Hiam, Peter & Helen 212700
Hickey, Hellen S. 1850
Hill, A. Walter & Donna 62050
Hill, Alan W. & Nancy Jean 58900
Hill, Edna C. 30500
Hill, Katherine A. 31400
Hill, Rowena E. 40850
Hilliker. Eugene & Mary 32200
Hodges, Alisoun A. 30250
Hodges, Julia E. 25200
Hoerr. Barbara 7550
HoWerness School For Boys 1294950
Hole. Helen & Keiser M.
Melvin i Elizabeth 22600
Holland. Ralph & Myrtle 24100
Holland. Willis & Deborah 3500C
Hopkins. William, Adams, Fletcher 36800
Hornes, Thore & Marit 18000
Horstmann, Esther 89150
Hovey, Chandler Jr. 74900
Hovey. Charles F. 34580
Hovey. Charles CU 896
Howe. Amelia 30800
Howe, Arthur III 15650
Howe, Charles Allen i Eva 41350
Howe, Charles P. 128000
Howe, David Jr. & Joyce 21650
Howe, Priscilla L. 5550
Howe, Richard A. 51600
Howe, Robert & Janice MH 18075
Howe, Samuel P. & Deborah 33050
Howe, Samuel 1750
Howe, Samuel & Jo W. 33100
Howe, Sydney & Olivia 61400
Howe, Thomas AL. 15650
Hubley. David & Dawn 27900
Hubley. Mary J MH 6350
Huckins. Florence Estate 69790
Huckins. Florence Estate CU 5989
Huckins. Laura Estate 300
Huckins, Maurice L. 600
Huckins, Milton W. 18500
Huckins, Milton W. CU 4217
Huckins, Regionald i Dorothy 62800
Hughes. Gregory A.MH 3935
Hulslander. Ralph J. Ill & Marilyn 1850
Hulslander, G. Irene et al 30100
Humphrey. George & Denise 35450
Hunkins. Carl & Joanne MH 16080
Hunkins. Milton MH 3065
Hunnewell. Richard t Anne 29450
Hunnewell. William 26550
Hunt, Leonard K Shirley 56300
Hunt, Rev. Marshall 6400
Hunter, William S. 4700
Huntoon. Jane E. 39150
Hurd, Douglas & Patricia MH 11040
Hurd. Helen; Porter. William 50350
Hussey. Steven MH 5515
Hutchins. Harry & Shiriey 18850
Hyde, Harold & Mary 55000
Ireland, Clifford & Harriet 122550
Ireland, Roy i Anne 52500
Irion, Alysse B. 54650
Irion, Robert MH 9175
Irish, Thomas W. 2800
Irwin, Robert H. 129700
Jackson. Stanley 32550
Jenkins, Earl & Margaret MH 6150
Jenness, Estate 2550
Jess, Thomas J. Jr. 1750
Jirkovsky. Charles S Susan MH 18100
Johnson, Alice E. 16300
Johnson, Cameron & Marguerite 33800
Johnson, Wilfred 33550
Jurgel, Raymond & Dorothy 42850
Kaplan, Sara 81350
Keating, Geoffrey i Karen 55200
Keeler. Beveriy R. 30200
Keith, Rowland, D.H. 137600
Kelley. Barbara 23950
Kellogg, Howard 66350
Kelly, Gerald & Celeste 27500
Kelly, John & Anna 45350
Kemmerer, James S Marita 27900
Kemple, Camilla 45450
Keniston, Davis, B. IV.John,
Susan, Mathew 69450
Kennedy, Joan 33150
Kenneson, Dean i Terri 19350
Kenney, James & Donna 26100
Kenny, Frances L. 6600
Kent, Gordon & Denise 38050
Kent, Paul MH 3849
Ketchum, Constance A. 580SO
Keyworth, William MH 2700
Kimbell. Arthur & Kathleen 26050
King. Louesa 22950
Kingsbury, Robert & Lorraine 80300

Kisselburgh, Roland & Jean 17400
Knapp, Ruth L. 18250
Knowles, Richard &
Skinner, Robert MH 44850
Knoi. Kenneth & Marcella 51450
Knudten, Rev. Edwin H. 36200
Konrad, George & Gertrude 30350
Kroll, Ronald C. 10450
Kuhn, Louis 28200
Kuhn, Nancy H. 74700
Ladd, Mrs. Rot)ert 4400
Latreniere, Maurice & Susan 24500
Lambert. Charles & Diana 44800
Lambert, Deborah S. 33100
Lambert. Elizabeth F. 15800
Lamson, David 53700
Unders, G. Alfred i Ruth MH 6050
Lanier, Jean B. 195000
Laplant, Roger & Irene 40450
Laveracl(, Samuel L. 47350
Laware, Lucy 2850
Lawler. Geraldine E. 44350
Lawrence, Oal(es Kent Jr. CU 1580
Lee. William E. 60600
Lenentine, Halston & Jean 257300
Lenentine, Halston Jr. 30350
Lenentine, Halston & G. Philip
& Hucl(ins Milton Inc. 9250
Leonard. Bruce & Jackman, Sherrie 33550
Lesneski, Albert i Carol 65800
Levin, Anne M. 53750
Levoy, Bruce W. 8850
Levoy, Doris E. 85600
Lindberg, Wesley & Norma 97350
Link, Gordon L. 7650
Littlefield, Ada MH 7126
Littlefield, Norris E. MH 55164
Livens, John & Mary 160200
LIvermore Falls Corp. 3550
Livermore Mobile Home Village 106500
Locke. Irving & Elsie 26600
Logan. Amanda MH 7095
Long, Harold & Doris 68250
Lord, Russell H. Jr. 29550
Losetsky, George E. MH 7464
Lovett, A. Sidney Jr. 49250
Lovett, Rev. Sidney & Joan 24100
Lovett, Sidney & Joan et al 23300
Lovett, Richard & Jean 69900
Lunny, Joseph & Dorothy 15700
Luquer. Mrs. Elizabeth A. 59950
Lyman, Frank Jr. 7000
Lyman, Jeanne S. 6%50
Lyon, John L. 61450
MacDonald, John & Brenda 29450
MacDonald, Peter B. 21550
MacDonald. Terrance & Margaret 62600
Mack, Alice G. 8850
Mack. Gary, MH 6224
MacKenzie, James & Barbara 27950
Maclean, Deborah 21000
MacNeil, Raymond & Linda MH 15900
Maguire, Robert 27450
Maher. Harold J. 18600
Main. Alice A. 153600
Malatesta. John 6750
Manita, Catherine MH 2400
Manita. Mark MH 500
Marden. Mark & Jacqueline 34500
Marden. Robert & Denise 53500
Marden. Robert 4750
Mardln. Richard & Edith 52700
Mardin, Richard & Edith CH 386
Mark, Robert & Theonie 8750
Marr, Margaret L. 39900
Marsh, Irving R. 28400
Marshall, John H. Jr. 7550
Marshall. John & Karen 6%50
Marshall, John & Karen CU 3792
Martel, Emile & Margaret 48800
Martel. William R. 1650
Martz. William B. 39350
Mastro, Joseph & Judith 151650
Matheson, Kenneth 5000
Matthews, Harold & Janet 38400
May, Rollo Dr. 44900
McClay, Theodore & Ruth 1%50
McClure. Richard & Helen 31250
McCormack, Christopher J. 29100
McCormack, Euna 4350
McCormack, John & Euna 2200
McCormack, Phillip & Louise 43200
McCormack. Richard 10100
McCormack, Richard & Arlene MH 14190
McCormack, Suzanne MH 11750
McCranie, Allen & Metta 32050
McCranle. Allen & Metta CU 1093
McCuin, CliHord & Florence 48800
McDowell, Ann 37050
McHugh, John & Carol 179850
McKenna Emily 36500
McLaughlin, Florence MH 5450
McLear. Edward J. Jr. 25350
McLeod. John & Ruth 28000
McLoud, Merlond & Martha 93700
McWilliams, Richard MH 4514
Meakin, Constance & Faith & Anne
&John 33200
Melanson, Elwin & Gale 32350
Melanson. Roy E. 90900
Melanson, Robert & Marjory 28950
Melendy. Merton & Althea 13900
Merrill. Allen & Florence MH 12950
Merrill. Gladys 44650
Merrill, James B. MH 14465
Merrill, John A. 4550
Merrill, Robert & Gloria 29750
Messier, Richard P. 16300
Metcalf, Joanna J. Dr. 8500
Miclon, Gertrude, Gammons, Norma 76700
Miller, Brandon & Henrietta 29900
Miller, Dr. Wayne, Alex, Helen 23700
Miller, Dr. Wayne 8350
Miller, Gerald & Lorraine 23600
Miller, Helen C. 52100
Miller, Marguerite L. 900
Miller, Richard S Joanna 20700
Miller, Richard 19900
Miller, Thomas & Linda 84650
Montgomery, Kathleen C. 7800
Monti, Elizabeth K. i Caslowitz
Geraldine 88950
Moore. Franklin. Caldwell, Judith 97960
Moore. Franklin. Caldwell. Judith CU 762
Moran, Robert & Ruth 7400
Moren, Russell R. 52050
Morgan, John MH 3750
Morin, Joseph MH 9050
Morin, Roger C. 32500
Morrill, William S Mary 42650
Morrison, Elmer & Kathryn 27250
Morrison, John & Mary Jane 19900
Morrison. Robert, Metcalf, Jessie 52450
Morse, Charles & Marion 43350
Morse, Debra MH 6035
Morse, Richard Jr. 94050
Morse, Richard Jr. CU 694
Morss, Sherman & Elizabeth 11100
Moser. William & Sandra 31200
Moses. Sara W. 15150
Moulton. Doris P. 53650
Murdock. Francis & Mary CU 3349
Murgatory. Bernard & Mabel 11800
Murphy, Floyd & Marlene 36750
Murphy, Lois B. 36350
Murphy, William M. 9100
Murray, Melvin & Cynthia 24650
Murth, Inc. 64500
Musgrove, Frank 60850
NH Electric Coop. 167980
Nardo. Svea Carlson 27450
Nassar. Joseph G. 12700
Nassar. Joseph & Esther 177150
Needham, Paul & Marjorie MH 12150
Neel, Mary 91200
Neel, Samuel E. 1600
N E Forestry Foundation Inc. CU 1264
Newell, Grace & Patricia 23150
Newell, Robert L. 32450
Newsom, John & Barbara CU 2106
Nichols, Ned 35950
Nielsen, Eric 24850
Nielsen, John & Vicki 26800
Nielsen, John C. 22250
Nielsen. Knud & Mary 70350
Nielsen. Knud 1350
Niles. Howard & Emeline MH 14290
Niles, Nancy MH 2750
Nistler, Stanley & Donna 35600
Noseworthy, Jacqueline & James 30150
Noseworthy, Jacqueline & James CU 1576
Northern, Denis M. MH 1700
Noyes, Johanna Stone 42250
Noyes, John & Barbara 32750
Noyes, Marjorie C. 3%50
Noyes Ora MH 4400
O'Brien, Barbara A. 4600
O'Donnell, Francis & Concetta 95450
O'Leary Michael 48550
O'Neill. William & Elizabeth 6700
Offutt. James & Margaret 35150
Olen. Katherine C. 100400
Oren. Moshe & Rachel 6650
Owens, Alfred 44950
Owens, David 11850
Owens, Henry E. 126750
Pace, Raymond & Melissa 3700
Paglia, Ann J. 38400
Palmieri, Agostino & Marion 84600
Parker, Howard & Margaret 34600
Paul, John & Jo-Ann MH 21815
Payes, Donald & Elizabeth 15950
Peart, Grace 15000
Pease, Charlotte 1900
Pelletier, Gerard & Judith MH 22200
Pemigewasset Broadcasters 2900
Pemi Fish & Game Club 25170
Pemi Fish & Game Club CU 14694
Peoples, Norman W. 57550
Perkins, Dean Jr. & Jeanne 32050
Perkins, Lloyd 0. 48550
Perkins, Paul 400
Perry, Lauretta C.F. 3200
Perry, Mrs. William G. Jr. 79000
Perry, Mrs. William G. Jr. CU 54
Peterson, Richard & Barbara 20650
Pettengill. Mildred M. 45650
Phillips. Henry & Katherine 47450
Phippen. William & Doris 62300
Pickel. Frederick Jr. & Sandra 27850
Pike. Harold & Norma 39100
Pilote, Frank & Lois 15900
Pine, Marcia B. & Bergren, Sue 47150
Pinehurst Assocaition 21250
Piper, Julia 26000
Piper, Richard P. Jr. 14450
Pizzi, John & Glenda 7400




Plasse. Emil & Lillian 46600
Poitras. Robert & Gwendolyn 1850
Pomeroy, Jeanne G. 40200
Postlewaite, Robert & Mary 37350
Potter, Robert & Joan 34000
Powderly, Kenneth J. Sr. S Edith 41300
Preston, Agnes 30200
Preston, Elwyn G. Jr. & Jerome Jr. 434150
Preston. Phillip CU 2155
Price, David & Margaret 40200
Public Service Co. of NH 222950
Pulsifer, Bertram 21350
Pulsifer, Bertram i Laura 18100
PulsHer, Scott 10700
Pulsifer, Scott 4 Anne 31350
PulsHer, Scott & Anne CU 1456
Pusch. Karl & Barbel 54450
Putnam. John L. 19600
Putnam, John & Noseworthy, J. 49900
R.I.C. Inc. 97510
Racine, Robert S. MH 6000
Ramsay, Brian & Donna 25750
Rand, Erma S. 50
Rand Watson & Erma 83000
Rask, Niels C. 32600
Ray. Alexander 143250
Ray, Alexander CU 6423
Ray, George T. Jr. & Doris 53050
Raymond, Anthony 97900
Reardon, Arthur L. Rev. 44900
Reardon, William & Rita 32200
Reera, James & Linda 7300
Reinhardt, Barbara 63700
Rich, Olive & John 78100
Richelson, Evelyn & Paul MH 2600
Richer, Antoinette Mrs. 42400
Ricker, Alfred 5500
Ricker, Elbion & Mildred 28000
Riehs, Martin Jr. & Ann C. 108200
Robinson, Arnold & Georgette 34000
Robinson, Gary & Natalie 37300
Robinson, Suzanne F. MH 13600
Robitaille, Leo A. Jr. & Jean 28350
Rockywold Deephaven Camps Inc. 1294700
Rogers, Edward & Joyce 53250
Ross, Steven W. 2450
Ross, Stuart & Joanne MH 5550
Route 11 Corp. 140600
Rowe, John M. 5650
Roy, Robert R. 34600
Royea, Ibra B. & Ruth A. 37350
Royea, Ibra D. & Ibra B. 8800
Royea, Mrs. Ibra D. 40600
Royea. Richard & Robert 6500
Royea, Robert i Odile 26250
Rubin, Douglas & Elizabeth 37150
Ruhm, Kenneth & Nancy 92250
Russell, Anne H. 12600
Russell, Marguerite P. 30750
Ryder. Daniel. Crane,
William & Francis 24000
Ryea. David & Sherry 31850
Ryea, Harold & Barbara MH 4400
Sacco. Ralph & Edna 11050
Sachs, Robert & Andrea 45100
Saliba, Moses A. 37800
Sanborn, Blanche P. CU 1736
Sanborn, Blanche 2250
Sanderson. Richard & Mary . 148650
Sargent. Ada A. 18250
Sargent. Ada A. CU 204
Sargent, Harrison A. 44350
Sava, John MH 4100
Scala, Philip & Antoinette 3550
Schutter, George, Kimbell, Arthur B. 71500
Schwartz, Ida 33250
Schwartz. Norman D. 8400
Scully. Susannah K. 73550
Seguin. Bradley & Barbara 9100
Seguin. Bradley & Barbara CU 414
Sewall, Mrs. Harold: Gilbertson,
Priscilla MH 62220
Shanker, Mrs. Gwen R. 29550
Sharpe, Paul & Gail 55750
Shaw, Toby MH 1000
Sheldon, Barbara;
Jonathan: Dustin 21500
Shields, Henry G. Jr. & Karen 39390
Shields, Henry G. Jr. & Karen CU 1375
SIek, Jonathan & Melanie 26000
Siek, Richard & Jean 194525
Siek, Richard & Jean CU 766
Silva, Carlos Jr. MH 3450
Simpson, Theodore & Frances MH 55200
Sirois, David A. Jr. & Aline MH 16850
Slagle. Robert & Eleanor 48000
Slagus. Edward & Dorothy 65150
Sleeper. Maurice & Marie 25700
Sliva. Patricia 1000
Smith. Barr & Judith 25350
Smith. Oarrell & Joyce 27600
Smith. Douglas & Sharon 36760
Smith. Douglas & Sharon CU 224
Smith. Gary Kricket 33600
Smith. George D. II 40300
Smith, George W. & Gail 28350
Smith, Gertrude 44550
Smith. Katherine: Bailey, Linda 29550
Smith, Kent A. & Beverly L. 22850
Smith, Kent L. & Stella 1900
Smith, Norman P. Jr. 62300
Smith, Norman P. Jr. & Beverly 26500
Smith, Mrs. Norman P. Sr. 151085
Smith, Mrs. Norman P. Sr. CU 14916
Smith, Paul D. & Suzanne 31600
Smith, Mrs. Preston 90450
Smith, Stephen W. 276600
Smith, Stephen W. CU 2002
Smith, Walter P. & Marylon 37500
Smith. Woodrow & Gwendolyn 55650
Snow, Rev. Albert & Janet 46050
Soutter, Dr. Lamar 102350
Spar Realty Trust 15750
Spencer, John G.S. & Beatrice 33550
Spencer, Larry T. & Eleanor 39200
Sperry, Maria J. 14200
Sprague, Robert & Anne 36100
Squam BoaU Inc. 108950
Squam Lakes Resort Inc. 380900
Squires, Newell & Alice 46000
St. Anselms College 46550
St. Caspian's Associates Inc. 20700
St. Cyr. Barry MH 13876
St. Cyr. Clauvis 27850
Stafford. Henry W. 41690
Stafford. Henry CU 1371
Stahl, Benjamin Jr. 74650
Stanizzi, Anthony & Christine 5800
Stanley. Edward & Marion 6950
Staples. Lawrence M. & Olive W. 67850
Stark. Archibald & Eleanor 77700
Stark, Archibald & Eleanor CU 6563
Stepp, Robert M. & Eleanor F. 46200
Stepp, Thomas J. & Susan J. 4050
Sterry, Richard & Mary Ann 5300
Stevenson, Edward & Marie 71400
Stilllngs, Franklin W. & Jane 20450
Stillings, Franklin J. 10400
Stone, Gunvor A. (Mrs.) 105550
Stone, Philip Wilkins 54600
Strand, Cari C. 17800
Sullivan, William & Joyce 51400
Sweedler, Steven & Toni 23215
Sweedler. Steven & Toni CU 305
Swindell. Jean E. 75750
Swinnerton. Alice 19650
Tanner. Charles & Estelle 94850
Taylor Real Est. Trust 142860
Taylor Real Est. Trust CU 963
Taylor. Daniel & Deborah 33450
Taylor. Dr. Harold 63300
Taylor. Dr. Harold CU 538
Taylor. J. Arthur & Janet 54150
Taylor. Mateolm "Tink" 91730
Taylor. Mateolm "Tink" CU 1142
Taylor. Ruth E. 111750
Taylor. Wayne & Mary 17400
Tenney, Cecil 18050
Thileen. Ralph H. 26600
Thompson. Ethel M. 800
Thompson. George A. 27600
Thompson. Lewis i Cindy 26200
Thompson. Lloyd 21400
Thompson. Lyie & Doris 101350
Thompson, LyIe & Doris MH 2500
Thompson, LyIe M. Jr. MH 19750
Thomson, Thelma; Fletcher,
Thelma & Maiek, Mazie 14S550
Tirone, William & Jane 40900
Todd, Donald & Priscilla 35850
Tougas. Gerald & Jean 20800
Tower. Ross 4 Alice MH 27150
Trapper. Brown Inc. 78700
Triplett, William H, 201700
Tucker. Myra E. 21700
Turner, Arnold 4 Kim 20000
Tuveson. Robert 4 Joanna 43900
Twitchell. Robert 4 Janice 26650
Twombly. Gray H. (Dr.) 10300
Tyrell. Harry E. 4 ConsUnce 35850
Tyrrell. Orvell 4 LilKan 10900
Vaillancourt. Ronald 4 Beverly MH 12200
Valentine, Elizabeth H. 198(00
Vaillant. Alphonse 4 Ruth SO
Valpey, Robert 4 Ato 74150
Van Hagan. Charles 4 Madeline 31600
Van Ingen, Evelyn 5900
Van Sickle, Alden 4 Barbara 67400
Van Stelten, John 4 Linda 6300
Van Vliet, Robert 4 Elizabeth 40700
Van Winkle. Martin 4 Esther 162650
Veasey. Lewis W. 24900
Veasey, William 4 Betty 34000
Vicinus, Charles H. 9850
Vittum. Carroll MH 1850
Vokes. C. Rkhard 4850
Voorhis, Grandon E. Sr. MH 20635
Vornberger, Karl 4 Margaret 25150
VSH Realty Inc. 20000
W 4 H Realty 83650
Waldron, Eugene M. 41600
Wallner 4 Bloom 54900
Wallner, Woodruff 4 Mimi Bloom 16500
Walsh, David 12100
Walsh, Sylvia MH 5575
Walsh, Thomas 4 Suzanne 62300
Ward. Alice E. 42500
Warehouse Trust 66600
Warner. Donna 5000
Washburn, Stanley A. 12450
Watson, Mrs. Harold S. 30200
WatU, Mrs. Marion 56250
Webster, Edwin S. Est. Trustees 985785
Webster, Edwin S. Est. Trustees CU 40387
Webster, Frank 4 HIam, Edwin
4 Palmer, Richard 518750
Webster, Frank 4 Hiam, Edwin
4 Palmer, Richard CU 1523
Weismann, Robert 4 Sally 37400
Weiss, Jerald 4 Beverly 6800
Welsh. Douglas Jr. 4 Deborah 7500
Wentzell. Edward 4 Eunice 39750
Werner. Eric 4 Daga 36100
Wescott. Merle 4 Gertrude MH 20300
Wescott. Ralph 4 Ana M. 21500
West. Mrs. Eugenia L.; George S.;
Eugenia 4 Victoria 103550
West. Richard S. 88300
West, Rkhard, Agent CU 591
West, Ruth S. 18150
Westberg, Frank E. Jr. 15550
Westburg, Ingrid 39250
White Hat Restaurant 125250
White, John Jr. 4 Gail E. 3660
White, John 0. Jr. 30950
Whitehead, Robert V.C. Jr. 51900
Whittemore, Albert 4 Helen 20950
Whitesell, Donald 4 Hazel 9400
Whiting, William B. 57850
Whitman. Paul E. 4 Janice A. 33495
Whitman. Paul 4 Janice CU 538
Whittemore. Edward 4 Kathleen 4850
Whortleberry Inc. 75800
WIcksman, Robert 4 Dorothy 30100
Wiggett. Donald 4 Mary MH 16000
Wiggett. Mrs. Christine MH. 2950
Wilkie. Dale 4 Maureen 42100
Williams. John Kress 4 Sarah 42600
Williams, Margaret K. 62900
Wilk)ughby. Hollis 4 Alberta 129060
WilkHjghby. Hollis 4 Alberta CU 2478
Wills. Horace 4 Grace 95650
Wilson. Doris MH 7815
Wiltsie. Melvin 4 Gail 33700
Windwood. Corp. 113800
WInslow. Eugene 4 Gkiria 81650
Winton. Clarence 4 Margaret 40600
Witcher. Rita MH 4350
WoH. Mrs. Eleanor S. 37100
Wolff. Douglas 4 Carlee 7700
Wood. Violet 10200
Wood. Walter 4 Beverly 69800
Woodbrldge. Arlene M. 68450
Woodbury, E. Davis 4 Corinne 33900
Woodbury E. Davis Jr. 62250
Woodward, Brinton 25800
Woodward, Douglas 4 Beverty 950
Young Elizabeth E. 2250
Young, Elvira 0. 40300
Young, Robert M. 570S0
Young, William 4 Susie 31800
Youngman. Burgess H. 53350
Zahka. Alan 4 Linda MH 11200
Zapora. Robert 4 Doris 25750
Zimmer. Anthony 4 Linda MH 10540
Zimmer, Frank 4 Leslie MH 14725
Zimmer, Larry 4 Donna MH 20675
Zimmer, Philip 4 Dorothea 25250
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Gertrude L. Eisner
It was with great regret that the Selectmen accepted the resignation of Ger-
trude L. Eisner as Town Cjerk. Trudy had served in this capacity for twelve years.
She excelled in her work and holds the admiration and respect of all with whom
she came In contact.
Trudy's efficiency and dedication extended far beyond the prescribed duties
of Town Clerk. She was always there to help the Selectmen when they needed
something typed, mailed, looked up, looked into. She took it upon herself to prepare
and mail brochures in response to requests for tourist information. She served as
receptionist for the town, greeting residents, seasonal visitors and newcomers with
warmth and interest. Everyone who came to the Town Hall felt welcomed.
The Town of Holderness extends Its thanks and appreciation to an outstanding




In September, 1983 Richard J. Gagne retired from police work after 20 years
of service. Dick came to Holderness as Chief of Police in 1974 after eleven years
as a State Trooper. Within a short time he had developed a highly creditable police
force able to deal with the increasing needs of a growing community. Two addi-
tional full time officers were hired and encouraged to pursue continuing training
to upgrade and maintain their skills. Equipment was updated and new equipment
obtained. Criminals were vigorously prosecuted bringing about, among other things,
a noticeable decrease in burglaries. Holderness can feel proud of its professional
police force. Chief Gagne's efforts and achievements are appreciated by all in our
town and Its environs.
We are pleased that Dick and his family have chosen to remain a part of the
community and wish him every success and happiness in his future endeavors.
Town Officers
Roger S. Gage, Chairman
Moderator











Samuel Murdough (Boat Tax)
Arthur Kimbell (Boat Tax)
Town Clerk









Roger S. Gage, ex officio
Bruce Leonard, ex officio













Clifton Hawkins, Chief Barry G. Eastman, Fire Ward
Kenneth Hawkins, Treasurer Stanley Graton, Fire Ward











































Joseph L. Mastro, Chairman Milton W. Huckins, Vice Chairman
Peter J. Hendel, Secretary Harrison A. Sargent
Crecia C. Closson Peter G. Hodges
Earl F. Hansen, ex officio Irving R. Marsh, Alternate
Holderness Town Warrant 1984
The State of New Hampshire
To the inhabitants of the Town of Holderness in the County of Grafton
and State of New Hampshire qualified to vote in Town affairs :
You are hereby notified to meet at the Town House on Tuesday, the thir-
teenth of March next, at ten o'clock in the forenoon, at which time the polls
shall be opened and shall close not earlier than six o'clock in the afternoon
to act upon the following subjects, the second and subsequent articles to be
acted upon commencing at seven thirty o'clock in the evening of the same
day in the auditorium of the HOLDERNESS CENTRAL SCHOOL.
ARTICLE 1: To choose all Town officers.
ARTICLE 2: To accept the reports of all Town officers and committees.
ARTICLE 3 : To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of three hundred dollars ($300.00) to meet the requirements of RSA 442A
in reference to the impoundment of dogs.
ARTICLE 4: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of one thousand dollars ($1000.00) for the support of local hospitals.
ARTICLE 5 : To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of two hundred dollars ($200.00) to assist in maintaining the services
of the Upper Valley Senior Citizens Council.
ARTICLE 6: To see if the Town will authorize the withdrawal from the
Revenue Sharing Fund established under the State and Local Assistance
Act of 1972, the sum of twenty two thousand one hundred dollars ($22,100.00)





ARTICLE 7 : To see if the Town will vote to establish the term of office
for Fire Ward at three years, this to be accomplished by designating at the
outset, one Fire Ward for one year, one Fire Ward for two years, and one
Fire Ward for three years and thenceforth to elect one Fire Ward each year
for a three year term. (By petition)
-8-
ARTICLE 8: To see if the Town will vote to separate by at least one
day the annual Town Meeting balloting from the annual Business Meeting
as expressed under Article 15 at the March 8, 1983 Town Meeting. This to
take effect in 1985. (By petition)
ARTICLE 9: To see if the Town will authorize the Selectmen to ad-
minister, lease, sell, convey or otherwise dispose of any Real Estate acquired
by the Town by any Tax Collector's deed in accordance with the provisions
of RSA 80:42.
ARTICLE 10: To see if the Town will authorize the Selectmen to apply
for, receive and expend Federal or State Grants, which may become
available during the course of the year, and also to accept and expend money
from any other governmental unit or private source to be used for purposes
for which the Town may legally appropriate money, provided: (1) That such
grants and other monies do not require the expenditure of other Town funds,
(2) That a public hearing shall be held by the Selectmen prior to the receipt
and expenditure of such grants and monies and (3) That such items shall
be exempt from all provisions of RSA 32 relative to limitation and expen-
diture of Town monies, all as provided by RSA 31:95-b.
ARTICLE 11: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen
to borrow in anticipation of taxes.
ARTICLE 12: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of two hundred ten dollars ($210.00) to the Lakes Region Association
for the purpose of publicizing and promoting the natural advantages as well
as preservation of the natural resources of the town, in cooperation with
the other towns in the Lakes Region.
ARTICLE 13: To see if the Town will vote to raise and appropriate the
sum of two hundred eighty-eight dollars ($288.00) to maintain and continue
the system of services of the Inter-Lakes Day Care Center.
ARTICLE 14 : To see if the Town will vote to raise and appropriate a
sum not to exceed ninety-five thousand dollars ($95,000.00) for the purchase
of a Tanker/Pumper fire truck and accessories and to authorize the Select-
men to raise said sum pursuant to the Municipal Finance Act RSA 33. (By
petition)
ARTICLE 15: To see what sum of money the Town will vote to add to
the Capital Reserve Fund established for the purpose of funding the pur-
chase of fire equipment. (By petition)
ARTICLE 16: To see if the Town will vote to raise and appropriate a
sum not to exceed four thousand dollars ($4000.00) for the purpose of pur-
chasing a new police cruiser. This amount to be placed in Capital Reserve
and invested until needed.
ARTICLE 17: To see if the Town will vote to raise and appropriate a
sum not to exceed twelve^housand dollars ($12,000.00) to be placed in Capital
Reserve for the purpose of purchasing a Highway Truck.
ARTICLE 18: To see if the Town will make any alteration in the amount
of money required to be raised and appropriated for the ensuing year for
the support of the Town, as recommended by the Budget Committee in its
report.
ARTICLE 19: To transact any other business that may legally come
before the meeting.
Given under our hands this 21st day of February in the year of our Lord
nineteen hundred and eighty-four.




WE, the undersigned. Selectmen of the Town of Holderness, New Hamp-
shire, do hereby certify that on the 21st day of February, 1984 we posted
an attested copy of the foregoing warrant at the Holderness Town House,
the Holderness Central School, the place of the meeting, and like copy of
said warrant at the Holderness Post Office, a public place in said Town of
Holderness.
Dated this 21st day of February, 1984.
Roger S. Gage, Chairman
Donald E. Dana
Earl F. Hansen
STATE OF NEW HAMPSHIRE
GRAFTON, SS
Before me, the undersigned officer, personally appeared Roger S. Gage,
Donald E. Dana and Earl F. Hansen whose names are subscribed to the
foregoing Return of Posting, and made oath that the facts alleged therein
are true.
Alisoun Hodges
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SOURCES OF REVENUE (1983-84) (1984-84) (1984-85)
Taxes:
Resident Taxes $ 10,000.00 $ 9,690.00 $ 9,700.00
National Bank Stock Taxes 40.00 37.75 40.00
Yield Taxes 8,500.00 6,970.98 7,100.00
Interest and Penalties
on Taxes 10,500.00 17,605.00 15,000.00
Inventory Penalties 850.00 740.00 800.00
Boat Taxes 4,400.00 4,955.00 5,000.00
In lieu of taxes 2,900.00 2,881.28 3,000.00
Intergovernmental Revenues:
Meals and Rooms Tax 7,100.00
Interest and Dividends Tax 12,500.00
Savings Bank Tax 6,200.00
Highway Subsidy 16,854.00 8,681.00
Block Grant Aid (Highway) 14,584.36 25,389.99
Motor Vehicle Fees 1,850.00 1,999.00
State Shared Revenue 13,638.00 13,000.00
Licenses and Permits:
Motor Vehicle Permit Fees 53,000.00 63,593.00 62,500.00
Dog Licenses 900.00 886.00 900.00
Business Licenses, Permits

































At the annual Town Meeting of the Town of Holderness on March 8, 1983,
the following business was transacted:
Moderator George Ray convened the meeting. Results of voting were
announced and newly elected officers present were sworn in.
Mr. Deachman moved and Mr. Taylor seconded to dispense with the
reading of the entire warrant. Motion passed without opposition.
Article 2: To see if the Town will appropriate a sum not to exceed one
hundred forty thousand dollars ($140,000) for the purchase of a tanker/
pumper fire truck and accessories and to authorize the selectmen to raise
said sum pursuant to the Municipal Finance Act, RSA 38. (by petition)
The moderator noted that the statute number cited was in error and
should read RSA 33:8.
Mr. Hansen immediately moved to amend Article 2 by striking it out
and inserting in its place the following motion: To see if the Town will vote
to authorize the selectmen to enter into a lease/purchase agreement for the
purchase of a fire truck at an annual amount not to exceed thirty thousand
dollars ($30,000) for a term not to exceed seven years, and to appropriate
a sum not to exceed $30,000 for the first year.
It was noted from the floor that Article 2 had never been moved. The
moderator explained that he could not have accepted such a motion because
no public hearing had been held, but chose to accept Mr. Hansen's amend-
ment, which amendment was duly seconded.
Mr. Deachman moved, Mr. Hansen seconded to amend Mr. Hansen's
motion in order to make the lease/purchase agreement, if approved,
voidable annually. Voice vote declared inconclusive; division vote requested:
154 affirmative, 29 negative.
A petition for written ballot was received and approved. After consider-
able discussion the question as amended was moved and voting ensued: 84
affirmative, 89 negative. Article 2 as amended defeated.
- 15-
Article 3: To accept the reports of all Town officers and committees.
Voted in the affirmative with no opposition.
Article 4: To see if the Town will vote to raise and appropriate the sum
of four hundred dollars ($400.00) to meet the requirements of RSA 422A in
reference to the impoundment of dogs. Voted in the affirmative with no
opposition.
Article 5: To see if the Town will vote to raise and appropriate the sum
of one thousand dollars ($1,000.00) for the support of local hospitals. Voted
in the affirmative with no opposition.
Article 6 : To see if the Town will vote to raise and appropriate the sum
of two hundred dollars ($200.00) to assist in maintaining the services of the
Upper Valley Senior Citizens Council. Voted in the affirmative with no
opposition.
Article 7 : To see if the Town will authorize the withdrawal from the
Revenue Sharing Fund established under the State and Local Assistance
Act of 1972, the sum of twenty thousand eight hundred and seventy-eight
dollars ($20,878.00) to offset, in part, the cost of reappraisal of property.
Voted in the affirmative with no opposition.
Article 8: To see if the Town will vote to rescind the action of the Town
in 1976 and 1977 when a capital reserve account was set up to finance land
procurement and engineering studies at a total of four thousand dollars
($4,000.00) . The Town has been advised by the Department of Revenue Ad-
ministration that the Attorney General ruled this as an improper reason for
the establishment of a capital reserve fund, hence, illegal. Four thousand
dollars ($4,000.00) with accrued interest must be withdrawn. Voted in the
affirmative with no opposition.
Article 9: To see if the Town will vote to establish a Capital Reserve
Fund as authorized by RSA Chapter 25 for the purpose of funding the pur-
chase of fire equipment and to determine the amount to be authorized
therefore, (by petition)
The moderator noted that the statute cited was in error and should read
RSA Chapter 35.
Mr. Hansen moved that the Town establish a Capital Reserve Fund as
authorized by RSA Chapter 35 for the purpose of funding the purchase of
fire equipment, and to appropriate the amount of thirty thousand dollars
($30,000.00). The motion was duly seconded and passed by voice vote with
no opposition.
- 16-
Article 10: To see if the Town will make any alterations in the amount
of money required to be raised and appropriated for the ensuing year for
the support of the Town, as recommended by the Budget Committee in its
report.
Article was amended, deleting ninety thousand dollars ($90,000) for fire
truck equipped and increasing the Capital Reserve Fund to thirty thousand
dollars ($30,000) to reflect the vote on Article 2 and Article 9. Article 10 as
amended voted in the affirmative with no opposition.
Article 11 : To see if the Town will vote to go on record in support of im-
mediate actions by the Federal Government to control and reduce acid rain
which is harmful to the environment and economy of Holderness and to the
health and welfare of the people of Holderness. Their actions shall include:
1. reduce by at least half the major cause of acid rain, sulfur dioxide emis-
sions, by the year 1990. 2. Conclude negotiations and adopt a treaty with the
government of Canada that will commit both nations to this same goal. The
record of the vote on this article shall be transmitted to the New Hampshire
Congressional Delegation and to the President of the United States, (by peti-
tion) Voted in the affirmative with no opposition.
Article 12: To see if the Town will vote to authorize the Selectmen to
borrow in anticipation of taxes. Voted in the affirmative with no opposition.
Article 13: To see if the Town will authorize the Selectmen to administer,
lease, sell, convey or otherwise dispose of any real estate acquired by the
Town by any Tax Collector's deed in accordance with the provisions of RSA
80:42. Voted in the affirmative with no opposition.
Article 14: To see if the Town will authorize the Selectmen to apply for,
receive, and expend federal or state grants, which may become available
during the course of the year, and also to accept and expend money from
any other governmental unit or private source to be used for purposes for
which the Town may legally appropriate money, provided: (1) that such
grants and other monies do not require the expenditure of other Town funds,
(2) that a public hearing shall be held by the Selectmen prior to the receipt
and expenditure of such grants and monies; and (3) that such items shall
be exempt from all provisions of RSA 32 relative to limitation and expendi-
ture of Town monies, all as provided by RSA 31 :95-b. Voted in the affirmative
with no opposition.
Article 15: To transact any other business that may legally come before
the meeting.
17
Selectman Gage responded to a question concerning uncollected resi-
dent taxes, explaining that the auditors recommend that uncollected resi-
dent taxes be abated rather than carried on the books interminably.
It was adopted by acclamation that appreciation and get well wishes
be extended to Don Dana and Trudy Eisner, who serve their community
so well.
Discussion ensued on the subject of holding the annual meeting on a dif-
ferent day from the day of voting. The moderator pointed out that such a
change would require a warrant article at the Town Meeting preceding the
change.






Land - Improved and Unimproved i$20,896,266
Buildings 23,658,785
Public Utilities 390,930
Total Valuation Before Exemptions Allowed 44,945,981
Exemptions
Blind 56% - 3 exemptions 25,200
Elderly - 25 exemptions 120,000
School Dining Room, Dormitory & Kitchen - 1 exemption 150,000
TAX RATES
1982 1983
Town $ .52 $ .66










Uncollected Taxes - Beginning
of Fiscal Year
Property Taxes $ $ 153,011.84 $ 80.51
Resident Taxes 1,120.00 2,700.00
Yield Taxes 1,750.45 843.16
Taxes Committed to Collector:
Property Taxes 1,140,823.62
Resident Taxes 9,690.00
National Bank Stock Taxes 37.75




Resident Taxes 1,200.00 60.00
Boat Tax 11.20
Overpayments:
a/c Property Taxes 674.96 55.18
a/c Resident Taxes 30.00 60.00
Interest Collected on Delinquent
Property Taxes:
Property Taxes 357.01 8,025.96
Yield Taxes 1.01 186.96
Cost of sale 669.45
Penalties Collected on Resident
Taxes 24.00 43.00 1.00





Property Taxes $ 970,923.33 $ 152,989.61 $
Resident Taxes 9,250.00 440.00 10.00
National Bank Stock Taxes 37.75
Yield Taxes 5,882.47 1,088.51
Land Use Change Taxes 345.00
Interest Collected During 8,212.92 int
Year 358.02 669.45 Costs




Deeded to Town 38.68 80.51
Abatements Made During Year:
Property Taxes 2,791.19
Resident Taxes 150.00 30.00 1,470.00
Uncollected Taxes - End of
Fiscal Year:
(As Per Collector's List)
Property Taxes 169,189.81 38.73
Resident Taxes 1,520.00 770.00 1,220.00
Yield Tax 602.73 661.94 843.16
TOTAL CREDITS $1,161,085.50 $ 164,982.84 $ 3,624.67
SUMMARY OF TAX SALES ACCOUNTS
Fiscal Year Ended December 31, 1983 (June 30, 1984)
Town of Holderness
-DR.-
—Tax Sales on Account of Levies Of
—
Previous
1982 1981 1980 years
Balance of Unredeemed
Taxes-Beginning Fiscal Year* $ $40,084.23 $ 9,691.34 $
Check penalty 5.00
Taxes Sold to Town During
Current Fiscal Year** 44,954.51
Interest Collected After Sale 986.22 3,312.97 4,153.35
Redemption Costs 141.60 151.10 113.27
TOTAL DEBITS $46,082.33 $43,548.30 $13,962.96 $
-CR.-
Remittances to Treasurer During Year
Redemptions $21,909.64 $23,682.81 $ 9,652.64 $
Interest & Costs After Sale 1,127.82 3,464.07 4,266.62
Abatements During Year 3.15
Deeded To Town During Year 49.98 40.55
Unredeemed Taxes - End of
Fiscal Year 23,044.87 16,351.44
TOTAL CREDITS $46,082.33 $43,548.30 $13,962.96 $
*These sums represent the total of Unredeemed Taxes, as of January 1,
1984 from Tax Sales held in Previous Fiscal Years.
**Amount of Tax Sale(s) held during current fiscal year, including total






Holderness, New Hampshire 03245
Dear Members of the Board:
We have examined the financial statements of the various funds and
account groups of the Town of Holderness, New Hampshire for the year end-
ed December 31, 1983 and have issued our report thereon, dated February
17, 1984. As part of our examination, we reviewed and tested the Town's
system of internal accounting control to the extent we considered necessary
to evaluate the system as required by generally accepted auditing standards.
Under these standards, the purpose of such evaluation is to establish a basis
for reliance thereon in determining the nature, timing, and extent of other
such auditing procedures that are necessary for expressing an opinion on
the financial statements.
The object of internal accounting control is to provide reasonable, but
not absolute, assurance as to the safeguarding of assets against loss from
unauthorized use or disposition, and the reliability of financial records for
preparing financial statements and maintaining accountability for assets.
The concept of reasonable assurance recognizes that the cost of a system
of internal accounting control should not exceed the benefits derived and
also recognizes that the evaluation of these factors necessarily requires
estimates and judgement by management.
There are inherent limitations that should be recognized in considering
the potential effectiveness of any system of internal accounting control. In
the performance of most control procedures, errors can result from
misunderstanding of instructions, mistakes of judgement, carelessness, or
other personal factors. Control procedures whose effectiveness depends upon
segregation of duties can be circumvented by collusion. Similarly, control
procedures can be circumvented intentionally by management with respect
to the estimates and judgements required in the preparation of financial
statements. Further, projection of any evaluation of internal accounting con-
trol to future periods is subject to the risk that the procedures may become
inadequate because of changes in condition and that the degree of com-
pliance with the procedures may deteriorate.
Our study and evaluation of the Town's system of internal accounting
control for the year would not necessarily disclose all weaknesses in the
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system. Such study and evaluation did not disclose any material weaknesses.
However, the recommendations on administration and operational matters
not directly related to internal accounting control, as follows, were developed
from our observation of the Town's operations. They are not the result of
a special study.
Tax Anticipation Notes
The Municipal Finance Art (New Hampshire RSA 33) sets certain limits
on the amount of tax anticipation notes which may be issued prior to the
Town meeting. During 1983 and 1984, the Town exceeded these limits. We
recommend that the Board of Selectmen exercise care to stay within these
borrowing limits in the future.
Federal Information Returns
Federal regulations require that any unincorporated person or business
which provides services to the Town in excess of $600 must receive a Form
1099. In addition, starting January 1, 1984, the regulations require that if
the Town can reasonably expect to pay an unincorporated person or business
more than $600 during the calendar year, then either the tax indentification
number must be on file or 20% must be withheld from any payments made.
We urge that the Town take steps to comply with these regulations in order
to avoid penalties.
Cemetery Trust Funds
We have provided the Trustees of Trust Funds and the Board of Select-
men with a detailed recommendation on Cemetery Trust Fund accounting.
We believe that this recommendation will simplify accounting and repor-
ting for the Town's Cemetery Trust Funds.
Conclusion
A letter of this type is critical by nature. We found many examples of
sound business management practices in our review of the Town's systems.
We wish to express our appreciation for the cooperation we received from
Town officials.
Very truly yours,
Carey, Vachon & Clukay
NOTE : Full audit will be available in Town Clerk's office when received
by Selectmen.
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Report of the Selectmen
In 1983, the Department of Revenue Administration Appraisal Division
started a reappraisal of property within the town. The results of the reap-
praisal will be reflected in the 1984 tax year. Property values have continued
to escalate since the last re-evaluation, which took place in 1975, to a point
where our equalized ratio had dropped to 46% in 1983. We expect comple-
tion of this project in March or April 1984.
1983 also witnessed the retirement of former Police Chief Richard
Gagne. Dick had been our chief since 1974. Thanks for a job well done, Dick,
and best wishes to you and your family. To fill the vacancy created by Chief
Gagne's retirement we decided to promote from the ranks. Consequently,
Sgt. Zampieri was elevated to the position of chief, while Patrolman Cheney
was appointed sergeant. Mike O'Donnell was then hired to fill the patrolman
vacancy. Congratulations to all.
1983 was also witness to the unfortunate illness of our former Town Clerk,
Trudy Eisner. Mrs. Eisner was our very capable and respected servant in
this capacity. On September 1, feeling that she was not recovering as quickly
as she had hoped, Mrs. Eisner gave us her resignation. We regretfully ac-
cepted. We wish to express our thanks and appreciation for all that she has
done for all of us. Best wishes, Trudy!
Effective September 1, 1983, Trudy's replacement was appointed. Mrs.
Alisoun Hodges was appointed to fill the unexpired term, until Town Meeting
1984. This office would like to compliment Mrs. Hodges on a job well done.
She came on the scene just prior to Town Meeting 1983, with very little ex-
perience. With the help of Trudy and of Corinne Demers, and with her abili-
ty to grasp the requirements of the Town Clerk's job, we feel that we are
very fortunate to have acquired her services.
Sirius Cable TV has started construction of the building that will house
the equipment to transmit TV signals to Thornton, Campton and Holderness.
As further developments take place, we will try to keep you informed.
Many of you will already have noticed that the floor upstairs in the Town
Hall has been completely refinished. This project was undertaken and com-
pleted by the Mt. Livermore Grange. We would like to take this opportunity
to thank the Grange for its public spirited contribution to the Town.
At this time we wish to thank the town officers, members of the com-
mittees and boards, all employees, the Police Department and the Fire
Department for their efforts and cooperation during the year.





The year 1983 brought many changes within the Holderness Police
Department. The first change involved the department personnel. In
September, Richard Gagne stepped down, having retired with 20 years in
the law enforcement field. Those of us who worked under him hope to con-
tinue his progressive ideas and strive to improve law enforcement within
our community. We all wish him the best of luck in his future endeavors.
I was appointed to the Chief position and Craig Cheney was promoted
to Sergeant. Mike O'Donnell was made a patrolman, filling out the full time
ranks. Scott Weden and Ken Guyotte were added as special officers. We now
have 3 full time officers, 5 part time officers and 1 part time secretary.
The second area of major change concerns our mode of transportation.
We traded in the car for a four wheel drive, diesel Chevrolet Blazer. I must
say that we are quite pleased with this vehicle and its performance. We have
cut fuel costs in half because we are now able to get the fuel at the town
pump and because the Blazer gets twice the gas mileage that we got with
the car. And we now have better access to difficult places, whether it be
a road to a camp on Squam Lake, or a steep hill in Heritage Hill. We are
also able to carry more equipment within the rig, an example being a new
emergency first aid jump kit which the fire department gave us.
Our activity for the year is again up over that of 1982, by approximate-
ly 155 calls. We have seen a large rise in motor vehicle court cases, from
113 in 1982 to 217 in 1983. And we have also seen a decrease in burglaries,
from 34 in 1982 to 21 in 1983. There was also approximately $430.00 returned
to the town from pistol permit and insurance report form money.
Looking forward to 1984, we hope to better educate ourselves within the
field of law enforcement. We also hope to better address the problem of drugs
in the community and also that of arson. Both of these items appear to be
taking a toll on the people and property of the town. We hope to work within
the schools presenting programs on safety, and also within the community.
I also hope to restart a bicycle registration program. Looking at our small
department overall, I believe that with time and training we have a great
potential to better serve the community.
I would like at this time to thank the Ashland Lions Club for the dona-
tion of an automatic inking machine and several hundred fingerprint cards
to the Ashland and Holderness Police Departments. This has enabled us to
start a fingerprint program with the school system and will be used each
year by both departments.
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I would also like to thank those members of the police and fire depart-
ments within the town, and those around us for their continued help and
cooperation. And also thanks to the town citizens for their help in making
this area a better place to live.
Yours truly,
Darryl Zampieri, Chief
















Diving from Prohibited Structure 2
Drugs 3
Family & Neighborhood Dispute 23
Fraud (Bad Checks) 25
Insurance Requests 33
Lake Security 2
Littering & Junk 6
Liquor Laws 1















Theft (from vehicles) 3








Receiving Stolen Property 1









1983 Value of property stolen $31,719
1983 Value of property recovered $17,141
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Fifty-First Annual Report
of the Holderness Fire Department
The number of structural fires continued to decline in 1983 as only 1 out
of 62 total requests for assistance. But if you add in the number of chimney
fires, the total remains too high. We extinguished 11 flue fires, 17% of all
calls. Wood fires are still the culprit when not operated properly.
Another type of emergency call continues in an upward trend: medical
assistance. We had 11 such requests, less than a year ago (15) but way up
over 1980 and 1981. If automobile accidents are included in this category,
the percentage, of total calls rises to 29.
In line with this sharp increase in requests for medical aid, 4 of our
members maintain their status as Emergency Medical Technicians (EMTs)
and 12 have qualified as First Responders competent to render emergency
care. In addition, we have qualified 16 in the skills of Cardiopulmonary
Resuscitation (CPR). Annual training in cold water rescue is also held.
Attempts are afoot to revitalize and reorganize the Pemi-Baker Valley
Medical Service District so that communities will be able to better assist
each other.
Other emergency statistics for 1983 include: 2 rescues, 4 dump fires,
2 boat mishaps, 2 lightning strikes, 2 forest/grass fires, 1 auto fire and 1
power line fire.
The Lakes Region Dispatch headquarters in Laconia has logged each
of our calls for the year, averaging the time it took us to get on the road
("response time") at 2.9 minutes. This is the time lapsed from receipt of
the first call until the first apparatus is under way. Time for arrival on the
scene is 3.7 minutes and the average time for calls to help neighboring towns,
which we did 15 times, is 9.5 minutes.
During much of 1982 we were on automatic first response for fires in
Ashland because their truck had been returned to the factory for repairs.
Now we will have to fix or replace the body on our newest truck. It's at times
like this that we realize how valuable Mutual Aid cooperation is.
Our sincerest gratitude is extended to the members and officers of the
Mt. Livermore Grange, and others who helped, for the installation of two
pair of yellow warning flashers on either side of our fire station. In true com-
munity spirit, and with civic pride, they raised almost $3500 to pay all costs.
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It's a good example of doing something BEFORE an accident occurs ! Mean-
while we continue to receive generous assistance from our own Auxiliary
enabling us to purchase needed equipment and various articles of protec-
tive clothing.
Smoke detectors have proven their worth in preventing fire fatalities.
They are now required by law in all rental housing and in all new or substan-
tially rehabilitated single family dwellings.
Articles on the 1984 town meeting warrant will, once again, ask the voters
to appropriate the necessary funds for the purchase of a 2000-gallon tank
truck. Such a piece of apparatus would be of great value in those parts of
town where a steady supply of adequate water is not available. We have
been asking for such an appropriation since March of 1980 in order to keep
on our schedule of replacing a truck each decade. We hope this will be the




Pursuant to RSA 153 : 10-A of the laws of the State of New Hampshire
Effective 09-22-83 All multi-unit dwellings shall be equipped with
automatic fire warning devices. In addition all single family dwellings which
are built or substantially rehabilitated after January 2, 1982, shall be equip-
ped with an automatic fire warning device.
HOLDERNESS FIRE DEPARTMENT — CALLS FOR ASSISTANCE
January 1, 1983 to December 31, 1983
JANUARY
5 Mutual Aid, Ashland
5 Frances Currier, Route 175, chimney fire
10 Route 3, E. Holderness, auto accident
20 Mutual Aid, Ashland
FEBRUARY
4 Route 175, auto accident
5 Violet Wood, Route 175, plugged chimney
29
MARCH
8 McCormack, N. River Street, chimney fire
14 Rescue, 2 through ice at Groton Island
19 Fatal auto accident, Route 113
APRIL
2 Mutual Aid, Meredith
6 Knud Nielsen, Piper Road, chimney fire
9 Mutual Aid, Ashland
10 Carol Ober, Owl Brook Road, grass fire
13 Drowning, White Oak Pond
14 Recovery of body. White Oak Pond
18 Mutual Aid, West Center Harbor




9 Al and Ruth Vaillant, Howe Road, chimney fire
27 Mutual Aid, Meredith
JUNE
JULY
3 Black Horse Motel, boat accident
5 Bill Young, Mt. Prospect Road, tree limb on wires
11 Route 175, Hardback Corner, auto accident
16 Lester Hall home, E. Holderness, medical emergency
25 Town Library, lightning strike
28 Mutual Aid, Ashland
30 Rockywold Camps, medical emergency
AUGUST
7 Cotton Cove, medical emergency
10 Dump fire
16 Bowling Alley Dock, medical emergency
19 Dump fire
27 George Landers, Livermore Trailer Park, lightning strike
29 Bethel Woods Campground, medical emergency
30 Robert Kingsbury, Route 113, fire alarm malfunction
SEPTEMBER
4 Henry Harris, Route 113, medical emergency
6 Mutual Aid, Plymouth
6 Perkins Lane, boat rescue
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25 The Manor, Shepard Hill, medical emergency
25 Route 3, Boulders Motel, auto accident
26 Squam Apartments, medical emergency
26 Kenneth Hawkins, Route 113, chimney fire
29 Brick Village Square, oven fire
OCTOBER
3 McCrillis Road, auto fire
13 Mutual Aid, Ashland
19 Mutual Aid, Ashland
24 James Greene, Route 175, medical emergency
31 Mutual Aid, Meredith
NOVEMBER
5 Bethel Woods Campground, chimney fire
9 Smith, Route 3, South, chimney fire
11 Joseph Nassar, brush fire
18 Mutual Aid, Ashland
21 Mutual Aid, Ashland
DECEMBER
2 Mutual Aid, Ashland
2 Jet. Routes 175 & 3, auto accident
4 Route 3, South, auto accident
13 Stanley Graton, Howe Road, smoke alarm
19 George Humphrey, Shepard Hill, chimney fire
20 Joseph Mastro, Perkins Lane, chimney plugged
20 Mutual Aid, Ashland
23 Route 3, South, Malcolm Taylor, Sr., medical emergency
27 Central School, frozen pipes, water in boiler room
29 Henry Harris, Route 113, smoke ejection
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Report of the Town Hall Committee
During 1983 the front side of the Town Hall was painted and the Town
Shed, except for one small section, has been insulated.
Plans for 1984 entail the painting of two more sides of the Town Hall
and finishing the insulation of the Town Shed.
The Mount Livermore Grange, at its expense, has refinished the floors
in the meeting hall of the Town Hall.
Respectfully submitted,
Paul M. Needham, Chairman
Kent Smith
Patricia Ford
Report of Overseer of Welfare
Twelve families were interviewed during 1983. Some received a food









New Members 269 218
Holdings
Books, Dec. 31, 1982 6842
Books added 567
Books discarded 120
Books, Dec. 31, 1983 7289
Recordings 54
Non-book items 5
Magazines currently received 31
Newspapers currently received 4
Total holdings 7383
Library Hours
Wednesdays and Saturdays: 10 am - 6 pm
Summer: Mondays, Wednesdays, Saturdays 10 am - 6 pm
Programs
This year programs have included our usual Craft Classes in the Sum-
mer and at Christmas, our Summer Reading Program, Volunteer Library
Aides - whom we thank very much for their help - and the summer Dungeons
& Dragons continuous game, which as usual was an extremely successful
event. All these programs are being continued in 1984.
Mary DeLashmit, Librarian
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Report of Library Trustees
We think the townspeople will be interested in what we have done at
the library in the year 1983.
Our "ENERGY-SAVING" program was started in 1981 and completed
in 1983, with the installation of quilted shades at all the windows. The fuel
consumption has been lowered by one-third since the installation of the new
furnace in 1981 and the shades in 1983.
Since lightning struck the library in August 1983, although no damage
was done, we decided that a telephone should be installed to meet any fur-
ther emergencies. The assistant librarian, Ann Pierce, who was on duty at
the time, had to go across the street to phone the fire department. The library
phone number is 968-7066, if anyone wants to call to have books renewed
or to order books for research from the State Library.
Although a new addition is not planned in the near future, we hope to
make some improvements in the interior layout of the library, since the ever
expanding demands on the library make us short of space.
The Trustees thank all of the volunteers who have helped so much at






In 1983, the Holderness Planning Board received 11 applications for sub-
divisions. The Board approved 9 subdivisions, creating 7 new lots in the town.
During 1983, the Board updated the Subdivision Regulations for the Town
of Holderness booklet, including the table of contents and the proper
renumbering of cross references for easier understanding.
On October 27, 1983, the Board amended the definition of waiver to be
consistent with requirements of waivers given in the past.
Since there are times when members of the Board are not able to at-
tend scheduled meetings, the Board appointed an alternate.
On March 25, 1983, the N.H. Supreme Court overturned the decision of
"Town of Holderness v. Robert Valpey," since it is a commercial activity
(Mr. Valpey wants to develop a seasonal campground). This ruling em-
phasizes the need for zoning in the town of Holderness.
Hopefully, the Board will have approved the Holderness Master Plan
by Town Meeting. This planning document provides the Planning Board,
Selectmen and citizens with a sound basis for making decisions relative to
the future of Holderness. The document includes an inventory of essential
facts and information. After its acceptance, the Holderness Master Plan will
be available at the Town Hall.
Respectfully submitted,
Joseph L. Mastro, Chairman
Milton W. Huckins, Vice Chairman
Peter J. Hendel, Secretary




Irving R. Marsh, Alternate
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Report of the
Pemi-Baker Home Health Agency
Since 1967 the Pemi-Baker Home Health Agency has been growing in
its service to the community. In spite of added services, the per capita cost
to member towns has not increased for two years.






Home Health Aide 96
Homemaker 224
In addition to the above visits to the home, Blood Pressure Clinics for
Holderness and Ashland residents were held the first Thursday of every
month at 1:30 in the Ashland Baptist Church. 403 people attended with 71
needing referral to a physician for treatment. Twice yearly these clinics
included diabetic screening.
Immunization Clinics available to all member towns are held bi-monthly
on the second Wednesday at the American Legion Hall in Plymouth. Last
year 29 Holderness children received free immunization against childhood
diseases.
The infant car seat loan program is a valuable service for the safety
of newborns. Four people borrowed the car seats and returned them when
the child was big enough for the larger size.
If you have any questions about the Pemi-Baker Home Health Agency




Holderness Representative to the
Board of Directors
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Report of Health Officer
For the year ending December 31, 1983, eight (8) permits were issued
for proper handling of waste materials.
Contrary to some beliefs, the Town gives the final approval for a septic
system, even though the State has approved the system.
This past year I have received numerous calls in regard to "holding
tanks" for septic systems. Holding tanks are not allowed for a new system.





The summer season at the Holderness Beach was very successful in 1983
with over 100 tickets sold.
Several improvements were made. Trees were cut and removed to allow
for more sun. Seven loads of sand were brought in and spread. Thanks go
to Lyle Thompson and Frank Webster for their help and the use of their
equipment. Three new picnic tables were added, and the life guard's chair
was repaired. A new lawn mower was purchased and put to good use by
our life guard, Mark Dolac, during slow periods. Mark did an excellent job
giving swimming lessons to the children who signed up.
It is hoped that with continued improvements this coming summer even






of the Conservation Commission
The commission gladly welcomes two new members : Archibald Stark
from the Heritage Hill part of town, and Paul D. Smith who lives off Route
3 in East Holderness. Appointment of these two new commissioners con-
tinues our policy of geographical distribution.
During the past 12 months we were asked to review 9 applications for
construction projects within the wetlands of the town. Of these, 6 were for
wharf construction or reconstruction on the two lakes, 1 was for the crea-
tion of a fire pond on Mt. Prospect, another for excavation of a .12 acre
"teaching marsh" at the Science Center, and the biggest project, on Ben-
nett Brook along Squam's north shore, was for a boat basin.
The commission determined that a public hearing should be held on the
Bennett Brook project with November 30 set as the date. There was no public
opposition expressed and the application was allowed to proceed with cer-
tain restrictions to protect water quality and to guard against improper
runoff from the spoils dredged up.
Our efforts at educating the public as to the importance of protecting
wetlands continues. At last year's town meeting the voters of Holderness
reaffirmed their vote of a year before by approving prime wetland designa-
tion, thus giving the town a bigger voice in wetland construction review.
With the recent problems in southern New Hampshire concerning the con-
tamination of groundwater, the importance of protecting groundwater
recharge areas becomes all the more crucial.
With cautious stewardship of all our waters there is no reason why the
residents of Holderness cannot continue to depend upon their surface and
deep wells, hillside springs and even our lakes for precious drinking water.
Hopefully we will never see on television Holderness residents lined up in









APPLICATIONS FOR CONSTRUCTION WITHIN THE WETLANDS OF
HOLDERNESS, 1983
February 14 Joseph Mastro, Little Squam, - docking wharf
May 15 Beatruce K. Conover, Squam Lake - wharf
June 17 Robert Weissman, Squam Lake - wharf
June 23 Franz Dubach, Squam Lake - wharf
August 10 John H. Marshall, Mt. Prospect - fire pond
October 4 Science Center - create .12 acre teaching marsh
October 25 K.J. Powderly, Squam Lake, wharf
October 30 John L. & Mary C. Lyon, Squam Lake-boat basin*
December 6 Taylor Real Estate Trust, Squam Lake - wharf
*public hearing held November 30 as per authority




We appreciate this opportunity to more directly communicate with our
taxpaying citizens through their annual town/city reports.
Because of our July 1st fiscal year, it is hard to anticipate the local tax
impact of the county budget. The Commissioners are accountable to the
public and taxpayers, and accordingly are extremely conscious of meeting
the citizens' needs adequately and efficiently, yet as economically as possi-
ble. However, we are faced with similar budgeting dilemmas as towns and
cities. Real budget concerns are created by the federal and state mandated
programs and services without supporting funds or local control, and the
increased demand for services while attempting to hold down budgets and
taxes. We all must maintain a close relationship with our legislators. The
Commissioners are following very closely the pending legislation regarding
settlement and assistance programs, and hope that the towns are also in-
volved in this very important issue.
Courtroom #2 was finished last summer and was dedicated during the
opening of the fall term of Superior Court on September 13, 1983. We an-
ticipate having a second judge in March, which should relieve the backlog
and reduce the need for masters.
Counties, as well as towns, are experiencing the transition of the courts
into the new State Unified Court System, and should notice a decrease in
local expenses for the judicial system. However, the counties will have to
"reimburse" $2.75 million to the Unified Court System in fiscal year 1985,
which means approximately $200,000 to Grafton County. We also expect that
the counties will retain certain operating expenses such as Probate Court
guardianship and appeals costs, Superior Court bailiff costs, and probably
will have to provide court space, furnishings and equipment without
remuneration.
On Commissioner recommendation, the Delegation Executive Commit-
tee appointed a Jail Study Committee to review the needs for the county
correctional facility. The National Institute of Corrections made an indepen-
dent study of the correctional facility at no cost to taxpayers, and issued
an encouraging report recommending minor changes, but overall indicating
a good facility in general compliance with laws, regulations and meeting
needs. Some attention is being given to the need for additional space,
especially for "weekend" incarcerations. There was no recommendation
for new permanent facility construction at this time.
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Grafton County is currently involved in litigation in a retirement buy-
back issue which could have heavy impact on all local governments in the
N.H. Retirement System. Assessment on Grafton County in this one case
could run approximately $70,000 plus legal fees and could result in a serious
"domino" effect on local governments.
Grafton County will be going through the budgeting process in May and
June, with a public hearing on the Commissioners recommendations ex-
pected to be held in mid-June. The hearing will be advertised, and we strong-
ly encourage your attendance at the hearing to voice your opinions and feel-
ings on the budget. We welcome your attention and comments.
The Commissioners meet Mondays at 9:30 a.m. at the Courthouse and
at 12:30 p.m. at the Nursing Home. Meetings are open to the public.
GRAFTON COUNTY COMMISSIONERS:
Dorothy Campion-Corcoran, Chairperson
Richard L. Bradley, Vice Chairman
Arthur E. Snell, Clerk
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Upper Valley Senior Citizens
Council, Inc.
Statistics for Town of Holderness
October 1, 1982 - September 30, 1983
Number of Senior Holderness residents served: 31
(251 residents over age 60, 1980 census)
Number of Holderness volunteers : 8
Number of Volunteer hours : 640
No. of
Unit of Units of Unit (1) Total Cost
Services Service Service X Cost = of Service
Center Meals Meal 447 x $3.18 = $1,421.46
Meals-on-Wheels Meal 1507 x $3.77 = $5,681.39
UVSSC cost to provide services to Holderness (2) $7,102.85
Received from Town of Holderness for 1983 $ 200.00
Request for Senior Services for 1984 $ 200.00
Notes
:
(1) Unit cost from audit report for July 1, 1982 - June 30, 1983
(2) For the entire agency, services were funded by: Federal programs 57%
;
Municipalities and County and United Way 12% ; In-kind donations 10%
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DEATHS - 1982







DATE NAME OF DECEASED
January 2 Elias A. McQuaid
January 14 Delivan Dana Taylor
February 4 Glenn H. Youngman
February 23 Delia C. Rogers
March 5 Bertha M. Adams
March 6 Guy E. Davis
March 23 Charlotte P. Tenney
April 13 Earle King
May 7 Maurice W. Demers
July 5 Florence Ida Willoughby





Holderness School District Officers






Moderator Malcolm Tink Taylor
Clerk Nancy Ruhm
Treasurer James Dalley
School Doctor Richard Hoyer, M.D.
School Nurse Linda Cowan, R.N.
Superintendent of Schools Daniel A. Cabral
Assistant Superintendent of Schools Gerald P. Bourgeois, Ed.D.
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Holderness School District Meeting
March 17, 1983
The annual meeting of the Holderness School District was called to order
at 7:35 P.M. by Moderator Tink Taylor. Forty-eight people were present plus
Board members: Bruce Leonard, Alisoun Hodges, Judith Mastro; Principal,
Robert Eames; Superintendent, Dan Cabral; Assistant Superintendent,
Gerald Bourgeois.
Russell Goss led us in the Pledge of Allegiance.
The Moderator announced the newly elected school district officers, and
by majority vote of the town, the terms of School Moderator, School
Treasurer, and School Clerk will be amended to three year terms beginn-
ing with 1984.
The following business was transacted:
Mrs. Wolf moved, Ms. Howe seconded to dispense with the reading of
the warrant in its entirety.
The vote was in the affirmative.
ARTICLE I: to accept the reports of agents, auditors, committees, or
officers chosen and to pass any vote relative thereto.
Mrs. Mastro moved, Mr. Eames seconded.
The vote was in the affirmative.
ARTICLE II : that the District vote to raise and appropriate the sum
of $8,000.00 for the renovation of classrooms.
Discussion followed concerning the need for this expenditure, materials
used, and the improved learning environment.
Mrs. Staples moved the question, Mrs. Fairbanks seconded.
It was voted to limit debate and passed by the necessary two-thirds vote.
The vote on Article II was then in the affirmative.
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ARTICLE III : that the District vote to raise and appropriate the sum
of $2,000.00 in order to establish a contingency fund in accordance with RSA
198:4-b to meet the cost of unanticipated expenses that may arise during
the year.
Mrs. Horstmann moved, Mr. Taylor Sr. seconded.
The vote was in the affirmative.
ARTICLE IV: to see if the District will vote in favor of extending to three
years the term of office of the Moderator, Clerk, and Treasurer, as provid-
ed in RSA 671:6a.
This article was passed over as it was previously approved by majori-
ty ballot vote at the time of the School District Election.
ARTICLE V: that the District vote to authorize the School Board to make
application for, accept, and expend on behalf of the District, any and all
grants or offers or other funds for educational purpose, which may now or
hereafter be forthcoming from any federal, state, local governmental or
private agencies.
Mrs. Wolf moved, Mrs. Richards seconded.
The vote was in the affirmative.
ARTICLE VI : to see what sum of money the District will raise and ap-
propriate for the support of schools, for the salaries of school district of-
ficials, employees, and agents and for the payment of statutory obligations
of the District.
Mrs. Mastro moved, Mr. Eames seconded that the District appropriate
the sum of $773,058.00 for the support of schools, for the salaries of school
district officials, employees, and agents and for the payment of statutory
obligations of the District.
An explanation followed of a donation of $2,035.00 from the Friends of
Holderness Central School towards the health room, field hockey sports
equipment, computer software, and the industrial arts program. These
monies were deducted from the following accounts: #1100, $110.00; #1400,
$600.00; #2130, $825.00; and #2220, $500.00.
Discussion followed concerning the State-mandated Special Education
Program, high insurance costs, and the funding of the Supervisory Union
Voc-Tech building.
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Mr. Eames moved the question, Ms. Howe, seconded.
The vote on Article VI was then in the affirmative.
ARTICLE VII : The Moderator read the article in full : to transact such
other business which may legally come before said meeting.
The study of a four day school week was discussed and thanks was ex-
tended to Mrs. Fairbanks and Mr. Horstmann for their research on this
subject.
Mr. Eames and Mrs. Richards were recognized for their outstanding
service to Holderness Central School. They will be leaving at the end of this
school year.








The State of New Hampshire
To the inhabitants of the School District of Holderness quahfied to vote
in district affairs:
You are hereby notified to meet at the Holderness Town Hall in said
district on the thirteenth day of March, 1984, at 10:00 o'clock in the forenoon
to act upon the following subjects:
1. To choose a Moderator for the ensuing three years.
2. To choose a Clerk for the ensuing three years.
3. To choose a Member of the School Board for the ensuing three years.
4. To choose a Treasurer for the ensuing three years.












Holderness School District Warrant
THE STATE OF NEW HAMPSHIRE
To the inhabitants of the School District of the Town of Holderness, Coun-
ty of Grafton, and State of New Hampshire qualified to vote in District
affairs:
You are hereby notified to meet at the Holderness Central School in said
District on Thursday, the fifteenth day of March, 1984, at 7 : 30 o'clock in the
afternoon to act upon the following subjects:
ARTICLE 1: To hear the report of agents, auditors, committees or of-
ficers chosen and to pass any vote relative thereto.
ARTICLE 2 : To see if the District will vote to create and establish a
capital reserve fund for the purpose of boiler replacement and to raise and
appropriate $5,000 therefore and to appoint the Holderness School Board as
the agents of this fund.
ARTICLE 3 : To see if the District will vote to raise and appropriate the
sum of $2,000 in order to establish a contingency fund in accordance with
RSA 198:4-b to meet the cost of unanticipated expenses that may arise dur-
ing the year.
ARTICLE 4: To see if the District will vote to authorize the School Board
to make application for, accept and expend on behalf of the District, any
and all grants or offers or other funds for educational purposes, which may
now or hereafter be forthcoming from any federal, state, local governmen-
tal or private agencies.
ARTICLE 5: To see what sum of money the District will vote to raise
and appropriate for the support of schools, for the salaries of school district
officials, employees and agents and for the payment of statutory obligations
of the District.
ARTICLE 6: To transact such other business which may legally come
before said meeting.



















1982-1983 1982-1983 1983-1984 Committee
Adopted Expendi- Adopted Recom.
Accounts Budget tures Budget Budget
1000 INSTRUCTION
1100 Regular Programs
110 Teachers' Salaries $146,699.00 $140,829.46 $153,005.00 $169,560.00
211 Health Insurance 8,629.00 8,463.64 15,616.00 13,372.00
213 Life Insurance 101.00 97.69 104.00 95.00
214 Workmen's Comp. 483.00 668.31 718.00 732.00
222 Retirement 2,561.00 2,477.05 2,512.00 1,287.00
230 FICA 9,891.00 9,528.72 11,235.00 11,308.00
260 Unemployment Ins. 1,302.00 151.44 1,225.00 695.00
290 Longevity 1,135.00 985.00 1,110.00 1,300.00
310 Instruction Service
Squam Lakes Science
Center 220.00 112.55 620.00 620.00
440 Repairs & Maint.
Service 560.00 588.39 595.00 300.00
561 Tuition other LEA
within NH 216,675.00 216,219.22 244,775.00 278,135.00
610 Supplies 9,555.00 9,070.11 10,704.00 11,261.00
630 Textbooks 1,796.00 1,231.81 2,325.00 1,315.00
633 Workbooks 3,520.00 2,889.20 3,719.00 4,841.00
640 Student Subscriptions &
Periodicals 44.80 312.00 644.00
741 New Equipment 708.00 352.36 899.00 638.00
742 Replacement of
Equipment 230.00 634.15 408.00 2,119.00
751 Add'l Furniture &
Fixtures 291.00 263.00
TOTAL 404,065.00 394,343.90 450,173.00 498,485.00
1101 Regular Programs -
Substitutes
120 Salaries 2,000.00 8,501.89 2,000.00 2,000.00
214 Workmen's Comp. 7.00 40.08 9.00 9.00
57-
230 FICA 134.00 570.95 146.00 141.00
260 Unemployment Ins. 32.00 9.07 30.00 15.00
TOTAL 2,173.00 9,121.99 2,185.00 2,165.00
02 Regular Programs -
Aides
110 Salaries 5,043.00 5,133.96 5,369.00 9,900.00
214 Workmen's Comp. 17.00 24.15 24.00 43.00
230 FICA 338.00 344.27 391.00 696.00
260 Unemployment Ins. 81.00 5.47 81.00 74.00
TOTAL 5,479.00 5,507.85 5,865.00 10,713.00
1200 Special Programs









390 Other Purchased Prof.

















9,668.00 11,762.69 10,293.00 12,311.00
1,448.00 1,740.12 2,116.00 2,333.00
8.00 7.30 8.00 7.00
76.00 115.03 105.00 120.00
219.00 219.60 223.00 125.00
1,495.00 1,641.25 1,745.00 1,962.00
192.00 26.08 180.00 116.00
400.00 400.00 760.00
30,395.00 27,813.56 33,395.00 63,000.00




56,791.00 56,228.37 62,584.00 96,826.00
288.00 288.00 450.00 512.00
2,275.00 2,150.00 2,450.00 2,900.00
325.00 325.00 350.00 707.00
9.00 11.70 12.00 15.00
45.00 37.76 46.00 29.00
173.00 167.03 204.00 254.00
650.00 986.98 945.00 770.00
90.00 37.00 90.00 104.00
TOTAL 3,855.00 4,003.47 4,547.00 5,291.00
2123-360 Group Testing 500.00 570.73 500.00 -0-











440 Repairs & Maint. Svc.
(Audio.)
610 Health Supplies
TOTAL 6,335.00 6,205.52 7,031.00 7,885.00
2150 Speech Pathology &
Audiology Services
200.00 200.00 500.00 500.00
5,360.00 5,360.00 5,706.00 5,814.00
778.00
18.00 25.24 25.00 25.00
93.00 93.01 93.00
359.00 359.61 416.00 409.00
86.00 5.71 86.00 44.00
90.00 55.00 90.00
129.00 106.95 205.00 225.00
2152-110 Salaries 6,130.00 6,418.00 6,380.00 6,740.00
211 Health Insurance 552.00 524.37 760.00 311.00
213 Life Insurance 8.00 7.30 8.00 7.00
214 Workmen's Comp. 21.00 30.44 28.00 28.00
222 Retirement 106.00 107.03 104.00 55.00
230 FICA 411.00 432.90 467.00 483.00
260 Unemployment Ins. 96.00 6.89 90.00 69.00
290 Longevity 30.00 30.00 30.00 126.00
440 Repairs & Maintenance 13.60 40.00
610 Supplies 131.00 94.95 59.00 27.00
TOTAL 7,485.00 7,665.48 7,926.00 7,886.00
2190 Other Support Services
390 Assemblies 200.00 200.00 200.00 200.00
550 Printing (Report Cds.) 101.70 220.00
TOTAL 200.00 301.70 200.00 420.00
2200 Support Services -
Instructional Staff
2210 Improvement of Instruc-
tional Services
110 Salaries Summer
Curriculum 237.00 211.18 241.00 -0-
2212-640 Instructional & Cur-
riculum Development




Mtngs., etc. 2,500.00 1,758.02 2,500.00 2,500.00
TOTAL 2,987.00 2,133.09 2,741.00 2,650.00
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2220 Educational Media Svcs.
2221-111 Aide/Library Assts.
Salaries 7,403.00 6,082.34 7,881.00 7,628.00
211 Health Insurance 778.00
214 Workmen's Comp. 25.00 28.70 35.00 33.00
230 FICA 496.00 409.04 575.00 536.00
260 Unemployment Ins. 96.00 6.49 90.00 53.00
2222-440 Repairs and Maint.
610 Supplies 22.50 43.00 75.00
630 Books 100.00 60.09 100.00 100.00
640 Periodicals 140.00
741 New Equipment 159.00 188.79
2223 Audiovisual
440 Repairs & Maint. Svcs. 150.00
453 Rental of Films 100.00 97.50 125.00 125.00
610 Supplies 107.00 69.62 150.00 100.00
630 Media Software 450.00 299.31 335.00 549.00
2224-390 Educational TV 330.00 227.05 330.00 250.00
TOTAL
2300 Support Services -
Gen. Administration






640 Periodicals & Prof.Subs.




2313-110 District Treas. Salary
230 FICA




380 Ballot Clerks &
Supervisors of the
Checklist Fees




9,266.00 7,491.43 9,664.00 10,517.00
800.00 800.00 800.00 800.00
54.00 54.54 58.00 56.00
520.00 255.00 520.00 510.00
200.00 100.29 200.00 200.00





25.00 25.00 25.00 25.00
400.00 400.00 400.00 400.00
27.00 27.27 29.00 28.00
112.00 144.00 144.00
150.00 80.00 150.00 100.00
13.00 30.00 20.00
30.00 30.00 30.00 30.00
30.00 30.00 30.00
1,780.00 108.00 750.00 120.00
500.00 787.50 500.00 500.00
3,100.00 1,699.80 2,000.00 2,000.00
60-




TOTAL 8,233.00 5,009.94 6,471.00 5,661.00
2320 Office of the Superin-
tendent Services
351 School Adm. Unit Exp. 27,366.00 27,365.66 34,554.00 36,239.00
2400 Support Services - School
Administration
2410 Office of the Principal
110 Principal & Asst. Princ.
Salary 19,752.00 19,752.00 24,000.00 24,575.00
211 Health Insurahce 1,096.00 1,102.08 1,600.00 778.00
214 Workmen's Comp. 81.00 112.22 106.00 106.00
222 Retirement 409.00 407.70 391.00 197.00
230 FICA 1,596.00 1,600.35 1,750.00 1,728.00
260 Unemployment Ins. 96.00 25.44 90.00 53.00
291 TS Annuity/
Disability Ins. 4,066.00 4,066.00
440 Repairs & Maint. Svc. 40.00 4.45 40.00 70.00
532 Postage 250.00 344.15 315.00 350.00
550 Printing 100.00 50.00 225.00
580 Workshops, Travel 300.00 61.23 250.00 250.00
610 Supplies 100.00 104.57 100.00 100.00
640 Professional Subs. 100.00 28.80 100.00 100.00
810 Dues 250.00 280.00 270.00 300.00
TOTAL

















28,236.00 27,888.99 29,062.00 28,832.00
5,789.00 5,789.00 6,971.00 7,377.00
548.00 551.04 705.00 778.00
20.00 27.30 31.00 32.00
388.00 388.58 508.00 519.00
93.00 6.19 90.00 53.00
150.00 217.24 200.00 225.00
6,988.00 6,979.35 8,505.00 8,984.00
16,286.00 16,793.00 17,043.00 17,575.00
548.00 1,010.24 1,410.00 1,556.00
511.00 500.43 559.00 564.00
1,091.00 1,128.26 1,242.00 1,236.00
161.00 17.94 151.00 84.00
850.00 901.00 850.00 850.00
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433 Rug & Curtain Cleaning 100.00 270.00
440 Repairs & Maint. 3,010.00 10,318.39 10,380.00 8,675.00
521 Property Insurance 2,800.00 2,666.00 2,487.00 3,199.00
531 Telephone 1,760.00 1,736.21 1,800.00 2,100.00
610 Supplies 3,765.00 3,773.77 3,700.00 4,095.00
652 Electricity 7,785.00 9,409.62 8,400.00 11,100.00
653 Fuel Oil 17,500.00 11,981.19 16,000.00 14,550.00
730 Materials (Repairs to
Building) 3,750.00 32.76 500.00 475.00
741 New Equipment 300.00
742 Replacement of Equip. 950.00 1,214.77 530.00
TOTAL 61,067.00 61,483.58 64,622.00 66,859.00
2543 Care & Upkeep of
Grounds
432 Snow Plowing 650.00 422.00 650.00 650.00
490 Mowing/Upkeep of
Grounds 60.00 48.81 60.00 60.00
610 Supplies 200.00 150.00
TOTALS 910.00 470.81 710.00 860.00
2544 Care & Upkeep of Equip.
440 Piano Tuning 30.00 110.00 50.00 50.00
490 Boiler Inspection 150.00 200.00
500 Snowblower, Mower 145.00 42.24 145.00 100.00
TOTAL
2552 To and From School
513 Contracted Trans.































830 Redemption of Principal 10,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00
840 Interest on Principal 3,500.00 3,500.00 3,000.00 2,500.00
TOTAL 13,500.00 13,500.00 13,000.00 12,500.00
5200 Fund Transfers
5240 Food Service
880 Food Service Loan 12,000.00 1,500.00 1,500.00
5241-110 Food Service
Director's Salary 6,330.00 5,800.00 6,175.00 6,355.00
211 Health Insurance 548.00
214 Workmen's Comp. 179.00 172.84 203.00 204.00
230 FICA 424.00 390.29 450.00 447.00
260 Unemployment Ins. 96.00 6.19 90.00 48.00
TOTAL 19,577.00 6,369.32 8,418.00 8,554.00
5242 Food Preparation &
Dispensing
211 Health Insurance 548.00 1,410.00
TOTAL 548.00 1,410.00
5250-880 Transfer To Capital
Reserve Fund 5,000.00
TOTAL DISTRICT FUNDS 717,873.00 703,581.77 774,599.00 873,324.00
TOTAL STATE & FEDERAL
FUNDS 10,911.00 4,260.50 6,459.00 4,233.00
GRAND TOTAL 728,784.00 707,842.27 781,058.00 877,557.00








National Forest Reserve 200.00
Other State/Fed./Founda-








1982-1983 1983-1984 1983-1984 1984-1985

















Total School Revenues &
Credits 41,849.00 49,558.00 50,291.00 43,936.00
District Appropriation 737,422.00 783,500.00 783,058.00 879,557.00
5,451.00 5,300.00 5,622.00 5,500.00
2,488.00 3,203.00 2,740.00 3,000.00
26,786.00 30,096.00 30,096.00 28,703.00
273.00 200.00 200.00 200.00
4,000.00 6,259.00 6,259.00 4,033.00
; 2,354.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
1,500.00 1,500.00 1,500.00
497.00
DISTRICT ASSESSMENT $630,499.00 $733,500.00 $732,767.00 $835,621.00
*Must be same amount as shown on expenditures side of budget.
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Explanation of Superintendent's and
Assistant Superintendent's Salary
for 1982-1983
Chapter 189, Section 48 Revised Statutes Annotated of the State of New
Hampshire, requires that the school district annual report show the total
amount paid to the Superintendent of Schools as per the following quota-
tion: ''Reports. Each Superintendent of a School Administrative Unit shall
annually prepare a report of the total salary paid to the superintendent, show-
ing in detail the amount paid by the state and each local school district and
their share of same ... Said report shall be included in the annual report of
the respective school district as a separate entry. A like report and entry
shall be made for each assistant superintendent, teacher consultant, and
business administrator, if any is in service in the unit."
One-half of the School Administrative Unit expenses is prorated among
the several school districts of the unit on the basis of adjusted valuations.
One-half is prorated on the basis of average daily membership in the school
for the previous school year ending June 30th. The salary of $32,940 which
was received by the Superintendent of Schools of School Administrative Unit
#48 during 1982-1983 was prorated among the school districts comprising the
School Administrative Unit. Allowance for $2,200 travel within the Unit was
also prorated as stated above.
The salary of $27,324 for the Assistant Superintendent during 1982-1983
and travel allowance within the Unit of $1,700 was prorated as stated above.
The table below shows the portion of salary and travel charged to each
school district.
Asst. Asst.
Adjusted Supt. Supt. Supt. Supt.
District Percent Salary Travel Salary Travel
Campton 16.10 5,303.34 354.20 4,399.16 273.70
Holderness 16.78 5,527.33 369.16 4,584.97 285.26
Plymouth 37.60 12,385.44 827.20 10,273.82 639.20
Rumney 9.11 3,000.83 200.42 2,489.22 154.87
Thornton 8.89 2,928.37 195.58 2,429.10 151.13
Waterville Valley 6.15 2,025.81 135.30 1,680.43 104.55
Wentworth 5.37 1,768.88 118.14 1,467.30 91.29
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Report From
The Superintendent Of Schools
Education has received a considerable amount of state and national at-
tention during the 1982-1983 academic year. Approximately 30 reports on
the status of education have been issued by commissions, task forces, and
individuals. While the reports often make common recommendations and
occasionally differ, one message is consistent. Excellent education is basic
to the future of our country.
The communities which comprise School Administrative Unit #48
(Campton, Holderness, Plymouth, Rumney, Thornton, Waterville Valley,
and Wentworth) should be aware that some of the recommendations cited
have already been implemented or are being implemented in our schools.
More can and will be done to assure a brighter educational future for our
students and continued economic, intellectual, and cultural vitality for our
state.
There are no easy solutions to the very complex problems of revitaliz-
ing education. Vision is needed to enlist capable thinkers from the school
community, colleges and private and public sector agencies to help iden-
tify curricular goals for the variety of students served by the public school.
Flexibility of offerings, organizational patterns, and scheduling are para-
mount issues at the building level which can assist in meeting the needs,
abilities, and learning styles of a differentiated school population.
School Administrative Unit #48 continues to place much emphasis on
goal-setting activities. During the 1982-1983 academic year refinement focus-
ed on: (1) improving student performance in language arts (reading and
composition), mathematics, and U.S. and NH history and government; (2)
improving curriculum coordination amongst the seven elementary schools
and articulating with the Plymouth AREA High School ; (3) progressing with
programs in vocational education, special education, and giftedness; (4)
identifying resources which can enhance inservice training opportunities
for teachers and administrators; and (5) disseminating and employing the
findings of "effective schools" research.
Our teaching staff also continues to keep abreast of contemporary
developments. Computer awareness, gifted and talented opportunities,
writing and mathematics instruction, and vocational skills receive con-
siderable attention. Interest has been maintained at a high level, and we
constantly attempt to utilize in-house expertise and share information.
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In conclusion, School Administrative Unit H8 will continue to provide
the leadership which nurtures the development of partnerships which are
designed to improve educational opportunities for all students.
A school cannot exist independently of the community served. This ad-
ministration will exemplify a commitment to reach out and establish itself
as a focal point of the community. Our schools are still our greatest single
natural resource.
Your continued support and cooperation is cherished. It can only serve
to contribute to our quest for evolving excellence.
Daniel A. Cabral
Superintendent of Schools
Your public schools . . . There's no better place to learn!
Annual Report of the Principal
To the School Board, the Superintendent of Schools, and the residents
of the town of Holderness, I respectfully submit my annual report.
Enrollment at the Holderness Central School has been relatively stable
over the past several years and, barring unexpected growth, should remain
in the 215-225 range for the near future.
There were several newcomers to the staff in 1983. Mr. Timothy
Saunders, a graduate of Plymouth State College, is now teaching third grade.
Mr. William Lawson, also of Plymouth State, has taken over the instruc-
tional responsibilities in the area of health and physical education. Mrs. Lynn
Haust, a graduate of the University of Massachusetts (and a former teacher
in both Gilford, New Hampshire, and Nome, Alaska) is now coordinating
our art program. Sheila White, who has extensive experience as both an
elementary teacher and as a librarian, is the new library-aide replacing
Francis Currier who served Holderness Central so well for so many years.
Linda Cowen has replaced Mary Richards as the school nurse, and I have
had the pleasure of beginning duties as Principal in place of Robert C. Eames
who retired after twelve successful and productive years.
The Holderness Central School and the Holderness community have for
many years had a productive working relationship. We hope to foster and
promote further meaningful school-community interaction by maintaining
open lines of communication, and by inviting all Holderness citizens to par-
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ticipate in school activities. The weekly bulletin, the * 'Spotlight on Holderness
Central" in the Record-Citizen, and the monthly newsletter (the Holderness
Hawk) will be used to share information regarding school programs and
events. Everyone is encouraged to attend the monthly evening programs
and parent conferences, and we welcome contact from all those who might
wish to share their own knowledge and expertise with our students.
We are proud of our educational program. Although it is only one
measure of a school's success, the CTBS-McGraw Hill national achievement
test scores indicate that, in general, students at Holderness Central score
well above national averages. We will continue to evaluate our curriculum
and shall strive to introduce new programs to meet emerging educational
needs, and to provide enrichment programs as resources will permit. This
year, for example, all students K-8 will receive instruction in computer skills,
upper-grade students will begin working in a literature-based reading pro-
gram, and all eighth-graders will participate in a fourteen-week course
leading to certification in cardiopulmonary resuscitation.
In all aspects of our program we will continue to strive to maintain the
highest educational and professional standards. I would like to thank the
students, the faculty, and the members of the community who have con-
tributed their strength to our efforts. I look forward to working with you
all in pursuit of our common goals.
Kenneth B. Cooper, Ph.D.
Principal
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School Health Services Report
My first year at Holderness Central School has been a very busy but
productive experience.
As of October 15, 1983, Holderness Central School students successfully
met the state immunization laws. Much praise goes out to the parents for
following up on their children's immunizations, and to the Pemi-Baker Home
Health Agency for sponsoring free immunization clinics.
In the early fall, Dr. Robert Hoyer, our new local pediatrician, conducted
58 physical examinations on students in Grades 5 and 7, and to students in
Grades 4, 6, and 8 who were participating in sports for the first time or were
new to Holderness Central School.
The Dental Clinic with Olive Staples, R.D.H. is still in operation. Students
in Grades Transition-2 are driven to the dental office where their teeth are
examined, cleaned, and a topical fluoride applied. Forty-seven students have
signed up for this program and totally enjoy their experience with Olive!
A new fluoride Rinse Program has been started in which students daily
dry brush their teeth and have a weekly fluoride rinse. This program is spon-
sored by the Bureau of Dental Health and is free to participating schools.
This program has been proven to decrease the incidence of dental caries
after a period of time and helps to promote good dental habits.
Annual heights, weights, vision, hearing, and lice checks are done on
all students. In addition, blood pressures and scoliosis screenings are done
in Grades 5-8. There will be an annual pre-school vision and hearing clinic
at the Plymouth AREA School this spring.
As school nurse, I am available as a resource person to parents, students,
and teachers. In addition to giving first aid, I try to provide health educa-
tion in the classroom on various health-related subjects which the students
seem to enjoy.
At this time, I would like to thank all school personnel, parents, and the
community for their cooperation and support, and in making my first year






Financial Review - January 24, 1984
A review was made of the financial records maintained for the School
Lunch Program. The following is for your information.
1. Meal counts as shown on the claim for reimbursement are
supported by appropriate documentation.
2. Inventory records are maintained in a proper manner. The
cost of food used is calculated.
3. Cash is recorded and deposited on a timely basis.
4. Income received from school lunch sales is reconciled with
the deposit to assure all such income is credited to the pro-
gram account.
5. Program costs are appropriately recorded.
6. Labor charges are supported by time and attendance records.
7. Lunch counts are appropriately controlled.
8. Documentation (invoices, receipts, etc.) to support vendor
obligations are submitted for payment in a timely manner.
9. Participation in the School Lunch Program is running at ap-
proximately 79% for school year 1983-84.
10. Verification of Free and Reduced-Price Meal Applications
have been completed by the school nurse in accordance with
USDA Administrative Guidance Requirements.
Overview
The records and financial information maintained for the School Lunch
Program are in compliance with federal requirements. A job well done.
Donald Marsh, Internal Auditor
Food & Nutrition Services
State Department of Education
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Audit Statement
Members of the School Board
Holderness School District
We have examined the combined financial statements, as indexed, of
the Holderness School District as of and for the fiscal year ended June 30,
1983 as listed in the table of contents. Our examination was made in accor-
dance with generally accepted auditing standards and accordingly, includ-
ed such tests of the accounting records and such other auditing procedures
as we considered necessary in the circumstances, except as stated in the
following paragraph.
The school district has not maintained proper records of its General Fix-
ed Assets. Therefore these combined financial statements of the Holderness
School District do not include the financial statements of the school district's
General Fixed Asset Account Group. This is a departure from generally ac-
cepted accounting principles.
In our opinion, except that the omission of the financial statements
described above results in an incomplete presentation, the combined finan-
cial statements referred to above present fairly the financial position of the
Holderness School District as of June 30, 1983 and the results of its opera-
tions in conformity with generally accepted accounting principles which have
been applied on a basis consistent with that of the preceding year.
Our examination was made for the purpose of forming an opinion on
the combined financial statements taken as a whole. The supporting
schedules listed in the index are presented for the purposes of additional
analysis and are not a required part of the combined financial statements
of the Holderness School District. The information has been subjected to
the auditing procedures applied in the examination of the combined finan-
cial statements and, in our opinion, is fairly stated in all material respects
in relation to the combined financial statements taken as a whole.
John J. Hurley & Co., P.C.
August 16, 1983
A copy of the Audit of the 1982-1983 School District financial transactions
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